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1 Inleiding
De Natuurbalans wordt jaarlijks opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), een
samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Ook het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
werken aan de Natuurbalans mee. Veel informatie is verder afkomstig van andere organisaties,
zoals de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s), de Dienst Landelijk Gebied (DLG),
de Landelijke Service bij Regelingen (LASER), en de provincies.
LNV is opdrachtgever; de Coördinatiegroep Uitvoerende Instellingen (CUI) onder leiding van de
Directeur van het MNP, fungeert als gedelegeerd opdrachtgever.
Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gewerkt aan een versterking van
de feitelijke basis van de Natuurbalans middels het Natuurcompendium, dat in het najaar van 2002
voor het eerst op internet is verschenen (www.natuurcompendium.nl) en in 2003 ook in boekvorm
is uitgekomen.
Het belangrijkste doel van de Natuurbalans is politici en beleidsmakers te informeren over de
actuele toestand van natuur en landschap en over de voortgang van het beleid op het gebied van
natuur en landschap. Daarbij staat het beleid van de rijksoverheid centraal, vooral dat van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Ook het beleid van andere
departementen, voor zover relevant voor natuur en landschap, komt aan de orde, zoals het
ruimtelijke beleid en het milieu- en waterbeleid. Daarnaast is er oog voor de Europese context
waarbinnen Nederland opereert.
Het maken van een Natuurbalans is een zeer complex proces. Niet alleen zijn er veel mensen bij
de totstandkoming betrokken, het proces speelt zich bovendien af binnen een vast, kort
tijdbestek: ieder jaar wordt het boek aan de minister van LNV aangeboden in september vóór
Prinsjesdag. Daarbij dient de kwaliteit van het eindproduct te zijn gewaarborgd. Dit alles betekent
dat de organisatiestructuur van het project rigide is.
Vanwege de complexiteit van het project, en de wisseling in samenstelling van de projectleiding, is
besloten een draaiboek te schrijven, waarin een zo compleet mogelijk overzicht van de
projectactiviteiten wordt gegeven. Dit draaiboek biedt de projectleiding, en met name de
projectsecretaris, een handvat. Het is de bedoeling dat het draaiboek jaarlijks wordt aangevuld cq
bijgewerkt door de projectsecretaris, zodat de inhoud ervan zoveel mogelijk blijft aansluiten bij
ontwikkelingen op het gebied van projectplanning van de Natuurbalans, binnen het kader van de
(huidige) ontwikkelingen bij het MNP.
Achtereenvolgens worden de logistieke en organisatorische activiteiten, die plaatsvinden in de
verschillende fasen van het project, weergegeven. Hierbij worden 7 projectfasen onderscheiden:
start-up fase; fase van de deelprojectplannen; fase intern concept, fase extern concept; fase
eindconcept; fase presentatie en fase nazorg. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd deze
chronologische fasering aan te houden bij de beschrijving van de activiteiten; soms is dit niet
mogelijk, bijvoorbeeld omdat activiteiten in meerdere fasen terugkomen, of omdat ze niet in één
fase passen. In een apart hoofdstuk worden die activiteiten afzonderlijk beschreven.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de planning van het project Natuurbalans zal veranderen. Dit
rapport kan daarom worden gebruikt als basisdocument, bij het opzetten van een nieuwe planning.
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2 Fase project-start-up
2.1 Planning en overleg
2.1.1 Projectplanning
Het project start in het najaar van het jaar voorafgaand aan het uitkomen van de nieuwe
Natuurbalans. De ervaring leert dat een vroege start essentieel is, omdat het project een zeer
strakke planning kent, en de uitloopmogelijkheden nihil zijn. De start-up fase loopt van oktober
200(x-1), het jaar voorafgaand aan publicatie, tot januari 200x, het jaar van publicatie.
De aanvangfase begint met een briefing van de ‘nieuwe’ projectleiding door de ‘oude’
projectleiding. De projectsecretaris en de nieuwe projectleider(s) maken in de start-up fase een
globale tijdplanning voor het gehele project, eventueel met behulp van de tool Microsoft project.
Bij het opzetten van de projectplanning wordt uitgegaan van de datum waarop het boek moet
worden overhandigd aan de Minister van LNV. Tot nu toe is dat steeds één of twee weken vóór de
derde dinsdag in september geweest. Van hier wordt teruggerekend, waarbij rekening wordt
gehouden met (van achter naar voren) een periode van drie weken voor de drukker, twee of drie
weken voor de Studio en een week tot tien dagen voor redactie door het Taalcentrum van de VU.
Daarvóór moet het kernteam de uiteindelijke tekst hebben geschreven. Deze eindfase vraagt veel
tijd, terwijl er weinig tijd is. Het gaat dan vooral om tijd die er voor het kernteam nodig is om
eindteksten kritisch te beoordelen en daarover te overleggen. Bovendien valt deze fase in de
schoolvakanties, waardoor veel mensen die hebben meegewerkt aan de balans op dat moment
afwezig zijn. Dit kan problematisch zijn wanneer de herziene tekst door de diverse toeleveranciers
moet worden gecontroleerd op inhoudelijke juistheid, een probleem dat inderdaad al vaak in
evaluaties aan de orde is geweest. Bij het plannen van (zomer) vakanties van het kern- en
projectteam moet hiermee worden rekening gehouden.
De uitkomst van de (proces-) evaluatie van het vorige Natuurbalans project wordt door de
projectleiding meegenomen bij de opzet en planning van de volgende Natuurbalans. Deze evaluatie
vindt plaats in het najaar, doorgaans in oktober, na afloop van de uiteindelijke perspresentatie (zie
Fase Nazorg).
2.1.2 Formeren van kern- en projectteam
De Directie van het MNP bepaalt in overleg met de hoofden NPB-Wageningen en NLB-Bilthoven
(team Natuur, Landschap en Biodiversiteit van het MNP) wie het project gaan trekken. Nadat de
projectleiding en projectsecretaris bekend zijn, worden de andere potentiële kernteam- en
projectteamleden benaderd; de kernteamleden zijn de schrijvers van de hoofdstukken, de
projectteamleden de ‘toeleveranciers’ van onderzoeksinformatie. De keuze van kern- en
projectteamleden hangt samen met de onderwerpen in de balans, met name het thema, en met de
beschikbaarheid en ervaring van onderzoekers.
In een eerder stadium, vanaf het voorjaar van het jaar 200(x-1), is al een verkennend onderzoek
gestart voor het thema van de balans, zoals benoemd in de LNV-kaderbrief. Het ligt voor de hand
dat de persoon die hiermee bezig is geweest in het projectteam gaat meedraaien als trekker van
het thema.
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Het kan zinvol zijn een teambuildingdag in te bouwen, omdat daarmee veel commitment kan
worden gecreëerd. In zo’n groot project is betrokkenheid van de medewerkers erg belangrijk.
2.1.3 Overleg met kern- en projectteamleden
De projectleiding legt in de planning eveneens de data vast van het regulier overleg met het
kernteam en met het projectteam. Het kernteam kan bijvoorbeeld afspreken om iedere week op
maandagmiddag bij elkaar te komen voor overleg, in Wageningen of in Bilthoven. Hiervoor maakt
de projectsecretaris tijdig zaalreserveringen. Vooral in de periode van extern concept naar
eindversie is veel ruimte voor overleg nodig. Het gaat dan om inhoudelijk overleg (teksten) en de
afstemming tussen de verschillende teksten.
Naast plenair overleg zal in de loop van het project ook regelmatig bilateraal overleg plaatsvinden
tussen verschillende kernteam- en projectteamleden.
De communicatie tussen kernteam- en projectteamleden is cruciaal voor het slagen van het
project en de tevredenheid van de medewerkers met het eindresultaat. Dat betreft dan zowel
proces als product. De projectsecretaris speelt hierbij een belangrijke rol. Door de strakke
planning heeft de projectleiding vaak (te) weinig tijd om de communicatie optimaal gaande te
houden, zo blijkt in de praktijk. De projectsecretaris is dan de aangewezen persoon om in te
springen, en via mailings, internet of gemeenschappelijke folders op het (instituut-) netwerk
informatie beschikbaar te stellen.
2.1.4 Overleg met de opdrachtgever
In een vroeg stadium, november van het jaar voorafgaand aan publicatie van de Natuurbalans,
wordt overleg gepland met de ministeries van LNV, VROM en V&W en met EC-LNV over de
kaderbriefvragen. Bij LNV-Directie Natuur (LNV-DN) en bij EC-LNV kan overleg via de
contactpersonen worden geregeld (zie bijlage 7).
2.1.5 Brainstormsessie
In november van het jaar voorafgaand aan publicatie wordt een bijeenkomst georganiseerd met
deskundigen, waarbij de concept inhoudsopgave van de Natuurbalans centraal staat. Met deze
sessie wordt een inhoudelijke aanscherping beoogd, wordt informatie uitgewisseld, worden
mogelijke onderzoeksbronnen genoemd etcetera.
2.1.6 Overleg met het Redactie- en Productieteam (RPT)
De projectleiding overlegt in een vroeg stadium (januari 200x) met de voorzitter van het Redactie-
en Productieteam (RPT) (bijlage 9) van het MNP over de tijdplanning (bijlage 4) van het project en
de Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt door het RPT opgesteld en goedgekeurd door
de projectleiding. De planning van het RPT wordt samen met de projectleiding vastgelegd en
afgestemd op de projectplanning (bijlage 5). Hierbij is het van belang om voldoende capaciteit
voor werkzaamheden van het RPT rond de indicatoren te reserveren in het projectplan. Vooral de
contactpersoon van het team Natuur, Landschap en Biodiversiteit (NLB) van het MNP krijgt veel
indicatoren te verwerken, waardoor op tijd extra capaciteit geregeld moet worden. Een
mogelijkheid is een (tijdelijke) aanstelling van een werkstudent in de eindfase van het project. Dit
blijkt goed te werken.
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2.1.7 Overleg met de Studio
Met de Studio van het RIVM worden eveneens vroegtijdig afspraken over de tijdplanning
vastgelegd. Het betreft het aanleveren van teksten en indicatoren aan de Studio voor de definitieve
opmaak en de doorleveringsdatum van het eindconcept aan de drukker. Afspraken worden
gemaakt met het hoofd van de Studio (zie bijlage 9).
2.1.8 Projectteambijeenkomsten
De planning van de projectteambijeenkomsten, waarbij ook het kernteam aanwezig is, betreft een
vijftal integrale bijeenkomsten.
• In het eerste projectteamoverleg wordt de inhoud van de Natuurbalans besproken, worden
bronnen en mogelijke onderzoekvoorstellen doorgesproken en deelprojectplannen uitbesteed
aan de diverse projectteamleden (voor zover nog niet eerder in bilaterale contacten is
gebeurd). Deze bijeenkomst moet in een zo vroeg mogelijke fase van het project plaatsvinden
(januari 200x of eerder).
• Tijdens de tweede Pt-bijeenkomst worden de deelprojectplannen besproken. Twee weken voor
dit overleg zijn deze in uitgeschreven vorm en volgens een vast format aangeleverd aan het
kernteam, dat ze heeft besproken en keuzes/aanvullingen/tekortkomingen heeft bepaald
(februari).
• Het derde Pt-overleg wordt gehouden om het intern concept te bespreken, het vierde Pt-
overleg voor bespreking van het extern concept. Meestal wordt een excursie opgenomen in
het programma van het vierde Pt- overleg.
• De vijfde en laatste Pt-bijeenkomst betreft evaluatie van het project. Deze bijeenkomst vindt
plaats nadat de balans is uitgekomen, meestal begin oktober 200x.
Voor de projectteambijeenkomsten worden door de projectsecretaris tijdig zaalreserveringen
gemaakt. Het is goed om daarbij een centrale plaats te kiezen, liefst op loopafstand van een NS-
station (zie bijlage 7).
2.1.9 De Coördinatiegroep Uitvoerende Instellingen
Parallel aan het project worden de vergaderingen van de Coördinatiegroep Uitvoerende
Instellingen (CUI) gepland. De CUI vergaderingen moeten begin januari 200x worden vastgelegd;
dit gebeurt in overleg met het hoofd NLB (bijlage 9).
Het secretariaat MNP maakt tijdig (d.w.z begin januari) een bijgewerkte namenlijst van de CUI-
leden. De projectsecretaris plant na vaststellen van de overlegdata van de CUI wanneer de
stukken moeten worden verstuurd naar de CUI (meestal een week voorafgaand aan het overleg).
Het gaat om een vijftal CUI-vergaderingen: CUI 1 (goedkeuring projectplan); CUI 2 (goedkeuring
intern concept); CUI 3 (goedkeuring eindconcept); CUI 4 (voorbereiding perspresentatie); CUI 5
(evaluatie).
2.2 Inhoud
Met de LNV kaderbrief is een groot deel van de inhoud van de nieuwe Natuurbalans bepaald. De
concept kaderbrief is meestal al in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan de balans
beschikbaar, de definitieve kaderbrief volgt in het najaar.
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Het overleg van projectleiding met LNV, EC-LNV, VROM en V&W, in het najaar van 200x levert
mogelijk verdere vragen op, evenals de brainstormsessie. Uit deze sessies en de
kernteambijeenkomsten komt een startnotitie voort. De inhoud van de startnotitie vormt de basis
op grond waarvan inhoudelijke expertise voor het projectteam wordt gezocht (oktober/november
200(x-1)). Zie ook 2.1.2.
Het kernteam zet vervolgens de onderzoeksvragen uit bij (toekomstige) projectteamleden. Ze
worden gevraagd op basis van de onderzoeksvraag een deelprojectplan te schrijven.
In een vervolgfase wordt het projectplan in concept geformuleerd. Er vindt overleg plaats met de
Directeur van het MNP over de inhoud. Het definitieve projectplan, dat moet worden ondertekend
door de CUI-leden, en waartoe ook een uitgebreide inhoudsopgave behoort, is de laatste stap in
deze startfase (november/januari 200(x-1)).
2.3 Logistiek
Logistieke zaken in de start-up fase betreffen de capaciteitsplanning, het gebruik van formats, de
brochure ‘Informatie voor projectteamleden’, de IPO-rapportage en nog enkele andere activiteiten.
2.3.1 Capaciteitsplanning
Op basis van het concept-projectplan wordt een capaciteitplanning/begroting gemaakt door de
projectleiding en de projectsecretaris, in overleg met de hoofden NPB-Wageningen en NLB-
Bilthoven. Het gaat om twee onderdelen, een voor het MNP-Bilthoven en een voor het NPB-
Wageningen.
2.3.2 Formats voor teksten
Het is van belang om tijdig de juiste formats voor de tekstonderdelen gereed te hebben. Dit is een
taak van de projectsecretaris. Het format voor de deelprojectplannen is daarbij als eerste nodig
(december/januari). Formats voor de tekstplannen en de verdere concepten volgen in een later
stadium, maar de formats voor de deelprojectplannen moeten hier wel bij aansluiten, om extra lay-
out werk te voorkomen.
De formats voor deelprojectplannen voor medewerkers van DLO-instituten zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat van het NBP-Wageningen (via Bram ten Cate). Voor niet-DLO-instituten moet dit format
enigszins worden aangepast door de projectsecretaris. De formats worden naar de
projectteamleden gemaild en ook op internet geplaatst (EIONET).
Formats voor tekstplannen zijn beschikbaar (digitaal archief), maar moeten ieder jaar wel worden
bijgewerkt door de projectsecretaris (datum, header/footer e.d). Voorbeelden van ingevulde
tekstplannen (voor de deelprojectleiders) zijn te vinden in bijlage 2a (voor
signaleringshoofdstukken) en bijlage 2b (voor beleidshoofdstukken). In de tekstformats wordt de
mogelijkheid van voetnoten met tekstuitleg opgenomen; ook nummering in de kantlijn wordt in
concepten gebruikt.
2.3.3 Bijwerken hand-out Informatie voor projectteamleden
De projectsecretaris maakt een update van de brochure ‘Informatie voor projectteamleden’ (bijlage
1) en verspreidt deze onder de kernteam- en projectteamleden.
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2.3.4 De IPO-rapportage
Om informatie van de provincies te krijgen op het gebied van natuur lift de Natuurbalans mee met
de jaarlijkse IPO-monitoringsrapportage (Interprovinciale Rapportage IPO Milieu, Water, Landbouw
en Natuur). In deze fase (meestal oktober/november van het jaar voorafgaande aan publicatie)
neemt de projectleiding contact op met de (nieuwe) contactpersoon IPO-monitoring, om de
jaarlijkse enquête, die inmiddels in concept gereed zal zijn, op te vragen. Op basis hiervan kunnen
door het projectteam relevante aanvullende vragen worden geformuleerd. Het is handig hierbij de
enquêtes van het afgelopen jaar te raadplegen. De geformuleerde conceptvragen worden
vervolgens naar de contactpersoon IPO-MWLN teruggestuurd, die ze verwerkt in de uiteindelijke
enquête.
Vervolgens wordt de enquête uitgezet bij de provincies. Met de contactpersoon worden afspraken
gemaakt over toezending van de resultaten van de enquête aan de projectleiding Natuurbalans;
daarbij wordt ook een datum afgesproken.
2.3.5 Overige acties
• De projectsecretaris maakt zaalreserveringen voor de diverse vergaderingen. De
projectsecretaris notuleert bij deze vergaderingen en zorgt voor verspreiding van de notulen
en verslagen (via mail en EIONET).
• De projectsecretaris zorgt voor handtekeningen van de CUI-leden onder het definitieve
projectplan.
• De projectsecretaris regelt toegang tot EIONET voor alle projectteamleden, indien dat nog
niet eerder is gebeurd. Dit kan in overleg met de EIONET-contactpersoon bij het MNP-
Bilthoven (bijlage 9). Ook zorgt de projectsecretaris voor een folderstructuur op EIONET, waar
de diverse documenten kunnen worden geplaatst.
• Er wordt momenteel gewerkt aan het vervangen van EIONET door een folderstructuur op de
NPB-website, die voor MNP-Bilthoven en NPB-Wageningen (met wachtwoord) toegankelijk
wordt. Voorlopig is EIONET echter nog de centrale uitwisselingsite.
• De projectsecretaris maakt een adressenbestand in Excel met namen, e-mail-adressen,
kamer- en telefoonnummers van de kernteamleden, de projectteamleden, de RPT-leden (MNP),
de Logistieke Ondersteuning Teams (LOT) van de diverse externe instituten, de Studio (van het
RIVM), de Repro (van het RIVM) en andere betrokkenen (bijlage 9). De projectsecretaris
verspreidt dit naar de kernteamleden en naar de projectteamleden en plaatst de lijst op
EIONET. Daarnaast maakt de projectsecretaris een adressenbestand in Outlook (bij NPB-W) en
in Lotus Notes (bij MNP-Bilthoven) voor mailings.
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3 Fase Deelprojectplannen
3.1 Planning en overleg
Het startoverleg van het kern- en projectteam (Pt 1) is het eerste integrale overleg over de inhoud
van de Natuurbalans; behalve een kennismaking met en tussen de medewerkers is dit overleg
bedoeld om afspraken te maken over de inhoudsopgave van de balans, de tijdplanning, om
algemene informatie over te dragen (bijlage 1) en de globale inhoud van de deelprojectplannen te
bespreken en aan te scherpen.
Daarnaast biedt dit overleg een mogelijkheid om projectteamleden te informeren over de stand
van zaken m.b.t. datavoorziening en –leverantie (wat zijn nieuwe ontwikkelingen, waar kun je
bestanden vinden). Hiermee wordt voorkomen dat Pt-ers met verschillende bestanden gaan
werken en er inconsistentie in NPB-producten ontstaat.
Dit overleg vindt plaats in januari. De deelprojectleiders gaan naar huis met een duidelijke
opdracht. Dat kan in eerste instantie een aanpassing/uitbreiding o.i.d. van het deelprojectplan zijn.
Bilateraal vervolgoverleg leidt ten slotte tot goedkeuring van het deelprojectplan door de
projectleiding.
In een tweede Pt-bijeenkomst (februari) worden de definitieve deelprojectplannen besproken.
Voordien zijn deze aangeleverd aan het kernteam, die ze bespreekt en keuzes/aanvullingen/
tekortkomingen bepaalt en terugkoppelt.
Om zeker te zijn van het tijdig leveren van de plannen door de deelprojectleiders wordt een harde
deadline gehanteerd, die op de eerste projectteamvergadering is gecommuniceerd. Een tijdige
‘reminder’ van de projectsecretaris, bijv. twee weken voor de deadline, is nuttig.
3.2 Inhoud
De deelprojectplannen worden verder uitgewerkt door de deelprojectleiders, waarbij inhoudelijke
aanbevelingen, die zijn voortgekomen uit het eerste Pt, worden meegenomen. Het kernteam
beoordeelt de deelprojectplannen, de projectleiding scherpt de inhoudsopgave van de
Natuurbalans verder aan. Het kernteam overlegt regelmatig over de inhoud zoals die er nu uit ziet.
In een tweede projectteamoverleg wordt de inhoud van de deelprojectplannen onderling
afgestemd.
3.3 Logistiek
In deze deelprojectfase heeft het kernteam veel tijd nodig voor het lezen van deelprojectplannen,
voor overleg met de schrijvers en voor terugkoppeling. Voor de uitwerking van de
deelprojectplannen stelt de projectleiding een (beperkt) budget beschikbaar aan de diverse
deelprojectleiders.
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3.3.1 Eerste projectteamoverleg
De projectsecretaris regelt het eerste Projectteamoverleg, waarbij gedacht moet worden aan
zaalreservering, lunch, aanwezigheid van apparatuur, het opstellen van een programma en de
uitnodiging.
3.3.2 Tweede projectteamoverleg
De projectsecretaris regelt ook de tweede Pt-bijeenkomst in februari, waarin de meer definitieve
deelprojectplannen worden besproken en vooral verdere afstemming tussen deelprojecten
onderling plaats heeft.
3.3.3 Opdrachtverlening
Zo gauw de deelprojectplannen zijn goedgekeurd door de projectleiding (dit kan na bilateraal
overleg) worden officiële opdrachtbrieven gemaakt en verstuurd. In deze brieven wordt
gerefereerd aan het desbetreffende deelprojectplan (incl. het
programma/projectnummer/versienummer van het deelprojectplan), het voor het deelproject
beschikbare budget, de mijlpalen in de tijdplanning en wordt een contactpersoon in het kernteam
genoemd. Verder staat in de opdrachtbrief dat de deelprojectleider zich verplicht tot het schrijven
van een borgingsdocument, in de vorm van een achtergronddocument of een factsheet (bijlage 3),
om de kwaliteit van de aangeleverde informatie te waarborgen.
De opdrachtbrief gaat vergezeld van een opdrachtbegeleidingsformulier, waarin mogelijke
veranderingen in de opdracht kunnen worden gevolgd en vastgelegd.
3.3.4 Schrijfcursussen VU Taalcentrum
In deze fase regelt de projectsecretaris schrijfcursussen van het VU Taalcentrum voor de
projectteamleden die ‘nieuw’ in het proces zijn. Zie verder onder 10.4.7
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4 Fase tekstplannen
4.1 Planning en overleg
Na goedkeuring van het deelprojectplan schrijft iedere deelprojectleider een tekstplan.
Tekstplannen dienen als basis voor het intern concept van de Natuurbalans. Een voorbeeld van
een tekstplan voor signaleringshoofdstukken is opgenomen in bijlage 2a en voor
beleidshoofdstukken in bijlage 2b.
In de tijdplanning is de datum vastgesteld dat de tekstplannen worden aangeleverd door het
projectteam. Dit betreft een harde deadline. Het kan geen kwaad deze deadline nogmaals door te
geven aan de projectteamleden.
Gedurende de ‘schrijf’periode is er intensief (bilateraal) contact tussen deelprojectleiders en
kernteamleden. Het kernteam overlegt regelmatig over de stand van zaken rond de tekstplannen.
Het is handig om een overzicht (tabel) bij te houden van de diverse externe contacten die
projectteamleden aangaan, om te voorkomen dat bepaalde beleidsmedewerkers door
verschillende Pt-ers worden benaderd, wellicht met dezelfde of aanverwante vragen. Enige
coördinatie is dan zinvol.  In het overzicht kunnen medewerkers aangeven wanneer ze met wie
over wat gaan praten. Een dergelijk overzicht kan op internet (EIONET) worden geplaatst, zodat
het voor iedereen toegankelijk is.
4.2 Inhoud
In het tekstplan wordt de onderzoeksvraag volgens een vast format uitgewerkt. Met name voor het
onderdeel beleid worden de diverse stappen uit de beleidsketen gevolgd. Tevens wordt in voetnoten
aangegeven hoe en wanneer men informatie denkt te kunnen verkrijgen, welke indicatoren zullen
worden opgenomen, wat de titels van deze indicatoren zijn, maar ook wat de kans is op het niet tijdig
kunnen krijgen van data en welke losse einden er nog zijn blijven liggen.
Daarnaast leveren de deelprojectleiders een uitgebreide literatuurlijst met bijbehorende verwijzingen in
de tekst mee. De projectsecretaris heeft hier een rol: vaak zijn literatuurlijsten een ondergeschoven
kindje. Het is echter erg lastig in een later stadium nog eens achter alle referenties aan te gaan.
De inhoud van de tekstplannen tezamen vormt de kapstok van de Natuurbalans. In deze fase kan er
nog wel eens wat veranderen aan de inhoudsopgave. Hoe meer er nog moet worden veranderd, des
te meer tijd vraagt deze fase en des te minder is er voor latere (schrijf-) fases over.
4.3 Logistiek
Aanlevering van de tekstplannen in het juiste format door de deelprojectleiders gaat via EIONET
(zie ook 2.3.5). De projectsecretaris begint in deze fase met het bijwerken van de verzendlijst voor
het intern concept (zie 5.3.1).
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5 Fase intern concept
5.1 Planning en overleg
De kernteamleden schrijven ieder een onderdeel van het eerste (intern) concept op basis van de
tekstplannen. Het kernteam overlegt regelmatig over de inhoud en integreert de losse stukken
tekst tot één intern concept. Het is nodig om al in deze fase duidelijke keuzes te maken en teksten
die niet genoeg inhoud hebben of te onzeker zijn wat betreft uitwerking nu te schrappen. Bij de
planning is het belangrijk rekening te houden met voorjaarsvakanties en vrije dagen in deze
periode.
Ten slotte stelt het kernteam een overzicht van aanbevelingen rond het intern concept op voor de
CUI en vergadert de CUI over de inhoud van het intern concept.
5.2 Inhoud
Het kernteam schrijft het interne concept op basis van de aangeleverde tekstplannen. In de
tekstplannen zijn ook de concept hoofdboodschappen opgenomen, de (eerste versie) van de
indicatoren en de referenties. Het is van belang de referenties in deze fase niet te vergeten (zie
ook 4.2).
5.3 Logistiek
De logistieke bezigheden rond het intern concept laten zich opdelen in drie onderdelen: activiteiten
rond de productie van tekst en figuren, zowel tekstueel als wat betreft de opmaak, de verzending
van het intern concept en de verwerking van het commentaar.
5.3.1 Productie
• De projectsecretaris zorgt ervoor dat de kernteamleden het juiste format voor het intern
concept gebruiken. Dit moet dus tijdig gereed zijn en aansluiten bij het format van de
tekstplannen.
• Indien nodig regelt de projectsecretaris een extra (inhoudelijk) kernteamoverleg; eventueel
wordt in dit stadium de tijdplanning aangepast, in overleg met het RPT en de Studio.
• De projectsecretaris maakt tenminste twee weken voordat het rapport moet worden
vermenigvuldigd afspraken met de afdeling Reproductie (Repro) van het RIVM. De oplage ligt
rond de 100.
• Er worden op tijd enveloppen en etiketten besteld. De verzendlijst van het intern concept is
tijdig bijgewerkt (zie 4.3).
• De projectsecretaris zorgt, nadat de hoofdstukken van het intern concept zijn aangeleverd
door de kernteamleden, voor de uiteindelijke lay-out. Hiertoe behoren ook het maken van een
inhoudsopgave, een frontpagina met foto (digitaal aanleveren aan de Repro, kan al in een
eerder stadium gedaan worden), voorbladen voor de onderdelen ‘signalering’ en ‘beleid’ en
eventuele bijlagen.
• In de SLA zijn afspraken opgenomen rond de levering van de indicatoren. De projectsecretaris
heeft daarin een verantwoordelijkheid. Meestal beginnen in deze fase de tweewekelijkse
vergaderingen met het RPT over de levering van en stand van zaken rond de indicatoren. De
bestanden voor grafieken en kaarten moeten namelijk volgens bepaalde, door het RPT
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opgestelde richtlijnen, worden aangeleverd. Deze richtlijnen zijn beschikbaar op EIONET en de
NPB-website.
• De projectsecretaris begint in deze fase met het bijwerken van de verzendlijst voor het extern
concept (6.3.2) en voor het boekje (7.3.1). Het secretariaat MNP kan een deel van het
opzoekwerk doen.
5.3.2 Verzending
De projectsecretaris schrijft een aankondigingsbrief naar degenen die het intern concept krijgen
toegestuurd; daarin wordt gevraagd tijd te reserveren voor het leveren van commentaar, en als
dat niet mogelijk is om de naam van een plaatsvervanger door te geven. In de brief wordt ook de
datum genoemd waarop het commentaar moet zijn geretourneerd. Globaal is twee weken
voldoende tijd. De aankondigingsbrief wordt tijdig verstuurd; voor EC-LNV alleen naar de
contactpersoon (bijlage 7).
Daarnaast worden aanbiedingsbrieven gemaakt. Deze zijn er in een aantal soorten, afhankelijk van
de geadresseerde: een algemene brief, één voor Pt- en LOT-leden en één voor informatie-
leverende instanties en instituten.
Het intern concept wordt verstuurd naar: project- en kernteamleden, RPT, LOT, Studio; de CUI; EC-
LNV via de contactpersoon (bijlage 7); LNV-DN/GRR beleidsmedewerkers via de contactpersoon
(bijlage 7); betrokken lab/afd.hoofden (van afdelingen die de expertise leveren); de leveranciers
van informatie; enkele deskundigen.
Een aanbeveling van de evaluatie van de NB2003 is om het intern concept gerichter en aan
minder mensen te sturen, waarbij alleen commentaar wordt gevraagd op het tekstonderdeel dat
aansluit bij hun expertise.
5.3.3 Commentaar
Om te zorgen dat het commentaar op de juiste (ISO-genormeerde) manier wordt verwerkt, wordt
van tevoren een tabel gemaakt (in Excel), waarin het binnengekomen commentaar wordt
geregistreerd (datum van ontvangst, naam en instantie), wordt aangegeven of het commentaar op
papier dan wel digitaal is aangeleverd en naar welk kern- of projectteamlid welk onderdeel van het
commentaar is doorgestuurd. Deze registratie kan worden gedaan door het secretariaat MNP, na
instructies van de projectsecretaris.
Het commentaar wordt tezamen met een registratieformulier naar een kern- of projectteamlid
verstuurd; de projectsecretaris zorgt ervoor dat de kern- of projectteamleden op de juiste manier
gebruik maken van het registratieformulier. De kern- of projectteamleden verwerken het
commentaar al dan niet (gedeeltelijk), vermelden dit op het registratieformulier en sturen het
commentaar met formulier weer terug naar het projectsecretariaat voor archivering.
Ten slotte wordt, indien de tijd het toelaat, een bedankbrief of -mail verstuurd naar degenen die
commentaar op het intern concept hebben geleverd.
5.3.4 Andere activiteiten in deze fase
De projectsecretaris neemt contact op met de fotobureaus (zie 10.4.6) en met de projectleider
Tekstredactie van het VU Taalcentrum (zie 10.4.7. en bijlage 7).
Tevens wordt contact opgenomen met de redactie van het blad ‘De Levende Natuur’ voor
publicatie van een artikel (zie 9.1.4).
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6 Fase Extern concept
6.1 Planning en overleg
Soms wordt in deze fase de datum voor het aanleveren van de definitieve versie van het extern
concept iets bijgesteld. Ook moet nu de deadline voor het aanleveren van de definitieve versie van
de indicatoren en van factsheets/achtergronddocument nogmaals worden gecommuniceerd naar
het projectteam. Bij het bepalen van deze deadline is het verstandig een marge in te bouwen,
zodat de Pt-leden met een deadline werken die bijvoorbeeld een week vóór de harde deadline valt.
Zo kunnen de indicatoren die ‘eerder’ binnen komen alvast worden bewerkt door het RPT,
waardoor de drukte daar over een iets langere periode wordt uitgesmeerd.
Ten slotte stelt het kernteam een overzicht van aanbevelingen rond het extern concept op voor de
CUI en vergadert de CUI over het extern concept.
6.2 Inhoud
Het kernteam schrijft het extern concept op basis van de laatste gegevens en het commentaar op
het intern concept. Naast de hoofdtekst worden de concept samenvatting en de
hoofdboodschappen geschreven. Ook nu worden verwijzingen en referenties zorgvuldig
meegenomen.
6.3 Logistiek
Ook bij het extern concept zijn er drie onderdelen: activiteiten rond de productie van tekst en
figuren, inclusief de opmaak, de verzending van het extern concept en de verwerking van het
commentaar.
6.3.1 Productie
• De projectsecretaris zorgt ervoor dat de kernteamleden het juiste format voor het extern
concept gebruiken.
• De projectsecretaris zorgt, nadat de hoofdstukken van het extern concept zijn aangeleverd
door de kernteamleden, voor de uiteindelijke lay-out. Hiertoe behoren ook het maken van een
inhoudsopgave, een frontpagina met foto (digitaal aanleveren aan de Repro, kan al in een
eerder stadium), voorbladen voor de onderdelen ‘signalering’ en ‘beleid’ en eventuele bijlagen.
In de kantlijn wordt regelnummering opgenomen.
Het document wordt doorgenummerd (losse hoofdstukken doornummeren). Het is niet handig
om het extern concept als één document op te slaan, omdat de losse hoofdstukken vaak al
een (zeer) grote digitale omvang hebben vanwege de indicatoren (kaarten, figuren).
• De projectsecretaris zorgt ervoor dat het hele rapport digitaal naar de Repro gaat via het
netwerk (via EIONET).
• De projectsecretaris regelt indien nodig extra (inhoudelijk) kernteamoverleg; eventueel wordt
in dit stadium de tijdplanning aangepast.
• De projectsecretaris maakt tenminste twee weken voordat het rapport moet worden
vermenigvuldigd afspraken met de Repro.
• De projectsecretaris moet op tijd enveloppen en etiketten bestellen. De verzendlijst van het
extern concept is tijdig bijgewerkt (zie 5.3.1).
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6.3.2 Verzending
De projectsecretaris schrijft een aankondigingsbrief aan de beoogde personen naar wie het extern
concept wordt verstuurd en waarin wordt gevraagd tijd te reserveren voor het leveren van
commentaar. Hierin wordt ook de datum aangegeven waarop het commentaar moet zijn
geretourneerd. Globaal is twee weken (ruim) voldoende. De aankondigingsbrief wordt tijdig
verstuurd; voor EC-LNV alleen naar de contactpersoon (zie bijlage 7).
Daarnaast worden aanbiedingsbrieven gemaakt. Deze zijn er in een aantal soorten, afhankelijk van
de geadresseerde: een algemene brief, een brief voor Pt, RPT, LOT en Studio, een voor de
provincies en een voor informatie-leverende instanties en instituten (zie digitaal archief).
Het extern concept wordt verstuurd naar: project- en kernteamleden, RPT, LOT, Studio; de CUI;
EC-LNV via contactpersoon (zie bijlage 7; LNV-DN en LNV-GRR beleidsmedewerkers via de
contactpersoon (zie bijlage 7); provincies (een selectie, inclusief de personen die in de IPO-enquête
het onderdeel Natuur hebben ingevuld); natuurbescherming- en belangenorganisaties (n.a.v.
deskundigen overleg); PGO’s die data hebben aangeleverd; planbureaus (ter info); betrokken
lab/afd.hoofden van afdelingen waar expertise vandaan komt (selectief! deels alleen ter informatie
versturen); de leveranciers van informatie; enkele deskundigen.
6.3.3 Commentaar
Om te zorgen dat het commentaar op de juiste (ISO-genormeerde) manier wordt verwerkt, wordt
van tevoren een tabel gemaakt (in Excel), waarin het binnengekomen commentaar wordt
geregistreerd (naam en instantie), wordt aangegeven of het commentaar op papier dan wel
digitaal is aangeleverd en naar welk kern- of projectteamlid welk onderdeel van het commentaar is
doorgestuurd. Dit kan worden gedaan door het secretariaat MNP, na instructies van de
projectsecretaris.
Het commentaar wordt tezamen met een registratieformulier naar een kern- of projectteamlid
verstuurd; de projectsecretaris zorgt ervoor dat de kern- of projectteamleden op de juiste manier
gebruik maken van het registratieformulier. De kern- of projectteamleden verwerken het
commentaar al dan niet, vermelden dit op het registratieformulier en sturen het commentaar met
formulier weer terug naar het projectsecretariaat voor archivering.
Ten slotte wordt, indien mogelijk, een bedankbrief of -mail verstuurd naar degenen die
commentaar op het extern concept hebben geleverd.
6.3.4 Andere activiteiten in deze fase
Op verzoek leveren de fotografen op basis van het extern concept foto’s voor het boek. Zie verder
10.4.6
Via de contactpersoon bij LNV-DN wordt een overleg gearrangeerd waarin het extern concept met
mensen van het Management Team wordt besproken. Hiervoor kan een beknopte
Powerpointpresentatie worden gemaakt. De projectleiding en de teamleider NPB verzorgen de
presentatie.
Er wordt een start gemaakt met het bijwerken van de verzendlijst voor verzending van het boekje.
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7 Fase Eindconcept
7.1 Planning en overleg
Het kernteam overlegt regelmatig over de inhoud. In overleg met de afdeling Strategie, Beleid en
Communicatie van het RIVM (SBC-RIVM) worden de data vastgelegd voor de presentaties aan de
Vaste Kamer Commissies en aan de Minister van LNV in aanwezigheid van de pers. Dit kan het
best nog vóór de zomervakantie gebeuren, dus vóórdat de Kamer op reces gaat. Daarbij moet
worden gevraagd of de Minister van LNV het boekje zelf in ontvangst wil nemen, of dat hij een
plaatsvervanger stuurt. Zie bijlage 6.
7.2 Inhoud
Op basis van het binnengekomen commentaar op het extern concept en de laatste inzichten wordt
door het kernteam een eindversie geschreven, inclusief een beleidsgerichte samenvatting. Deze
fase kost veel tijd, meestal meer dan oorspronkelijk gepland.
7.3 Logistiek
De eindfase kent, waar het gaat om logistiek, vier onderdelen: zaken rond de productie van het
eindconcept, dus de tekst en de figuren, het regelen van de goedkeuring van externe instituten die
hebben bijgedragen, de verzending van het eindconcept en het starten met de voorbereiding van
de presentatie.
7.3.1 Productie
In de eindfase vindt de laatste (eind) redactie door het kernteam plaats. Naast het herschrijven van
de teksten/hoofdstukken wordt ook een definitieve samenvatting gemaakt. De
hoofdboodschappen worden aangescherpt.
Daarnaast maakt de projectsecretaris een afkortingenlijst, een voorwoord (dat naar de Directeur
van het MNP gaat voor goedkeuring), een colofon, en een ‘voor’pagina van het boekje waarop o.a.
de meewerkende instellingen met logo’s staan genoemd. Zie hiervoor de vorige balansen en het
digitale archief.
Literatuur, verwijzingen en onderschriften
De projectsecretaris zorgt ervoor dat de literatuurlijst compleet is en de verwijzingen in de tekst
kloppen met de lijst. Dit is een taak die enige dagen tijd kost. Ook worden alle indicatoren
nagelopen op correcte titels, en wordt in elke titel de bron van de data vermeld; hierbij worden
ook de namen van de diverse PGO’s apart opgenomen. Zie bijvoorbeeld NB2003. In de tekst
worden de foto’s ingevoegd, waarbij de namen van het fotobureau en de fotograaf worden
opgenomen in de titel. Indien nodig wordt toestemming geregeld voor publicatie.
ISBN nummer en uitgeverij
De projectsecretaris vraagt een ISBN nummer aan bij de contactpersoon van uitgeverij Kluwer
(bijlage 7); het ISSN (serie) nummer en het NUR (onderwerp) nummer blijven hetzelfde. Ook
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worden met Kluwer (via SBC-RIVM) afspraken gemaakt over het aantal boeken dat zij opkopen. In
2003 waren dit er 200.
Teksten naar VU Taalcentrum
In deze fase gaan de hoofdstukken van het eindconcept naar het VU Taalcentrum voor een
redactionele slag. Hierover zijn in een eerder stadium al afspraken gemaakt (10.4.7). Eventueel
kan dit gedeeltelijk overlappen met aanlevering van hoofdstukken aan de Studio.
Eindredactie
Als de eindversie terug is van het VU Taalcentrum doet het kernteam de eindredactie. Daarna
kunnen de hoofdstukken zo gauw ze gereed zijn naar de Studio voor de opmaak. Tijdens de
bewerking door de Studio komen er voortdurend proefdrukken van hoofdstukken voor correctie
terug naar het kernteam. Het RPT controleert in deze fase de eindversie van de indicatoren in de
hoofdstukken en bespreekt met de projectleiding de titels van de figuren en de ‘vedette’, en geeft
eventueel advies ter verbetering. De ervaring leert dat er vaak nog behoorlijk veel schort aan de
(presentatie van de) indicatoren, en dat er daarom voldoende tijd moet zijn voor correctie.
Als het eindconcept gereed en goedgekeurd is door de meewerkende instituten, de Directie MNP
en de CUI (eventueel commentaar van de CUI kan nog worden verwerkt) stuurt de Studio het
bestand door naar de drukker. Tegelijkertijd stuurt de Studio het bestand naar de Repro, om een
tiental exemplaren te laten uitdraaien voor voortijdse levering aan LNV.
Goedkeuring betrokken instituten
De meewerkende instituten moeten akkoord gaan met de inhoud van de balans. Daarom wordt
tijdig een kopie van het eindconcept (in een zo ver mogelijk gevorderd stadium) met brief naar de
directeuren van het RIKZ, het RIZA en van DLO gestuurd. In de praktijk is het handig om eerst de
contactpersonen van deze instituten te benaderen en met hen afspraken te maken over de te
volgen routes. Dit kan de procedure aanzienlijk verkorten.
Verzending
De projectsecretaris zorgt ervoor dat de verzendlijst voor verzending van het boekje is bijgewerkt.
Dit kost vrij veel tijd (enkele tientallen dagdelen) en er moet al in een eerdere fase mee worden
begonnen (fase extern concept; zie 5.3.1 6.3.4). Het secretariaat MNP kan een helpende hand
bieden. Het is vooral van belang om de diverse organisaties, Commissies en Raden op tijd aan te
schrijven met het verzoek om een update van hun ledenlijst op te sturen.
Een tiental exemplaren van het eindconcept wordt op het moment dat het bestand naar de drukker
gaat ook naar LNV gestuurd. Zo heeft LNV genoeg tijd om een beleidsreactie voor te bereiden. In
plaats van papieren exemplaren kan het boek ook op een CD worden geleverd. Hierover wordt
met de contactpersoon van LNV overlegd. Tegelijkertijd gaat er een kopie ter informatie naar de
Minister. De bijbehorende brief stelt de projectleider Natuurbalans op.
Voor de verzending zijn aanbiedingsbrieven nodig. Er zijn twee typen: (1) een beperkt aantal
brieven op naam, en (2) een algemene brief die niet op naam is, voor alle overige
geadresseerden.
Het boekje kan aan deze laatste categorie geadresseerden rechtstreeks door de drukker worden
verstuurd. Hiervoor dient tijdig een adressenbestand in Excel digitaal te worden aangeleverd, met
de bijbehorende algemene, niet op naam staande aanbiedingsbrief, die door de Directie MNP is
ondertekend en in voldoende exemplaren is gekopieerd. De Studio levert het bestand op CD aan
de drukker en zorgt eveneens voor het afleveren van de aanbiedingsbrieven bij de drukker.
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Daarnaast is er een aantal boekjes dat apart wordt verstuurd door het kernteam (de
projectsecretaris).
Ten eerste wordt een heel beperkt aantal exemplaren een week vóór de perspresentatie onder
embargo naar de vier grote natuurorganisaties (SBB, De Landschappen, NM en N&M) gestuurd,
met bijbehorende brief. De brief wordt opgesteld en ondertekend door de projectleider. In de brief
moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een embargo. Dit geeft de natuurorganisaties de
gelegenheid om een reactie voor te bereiden.
Tegelijkertijd met de presentatie aan de Vaste Kamer Commissies (VKC) Milieu (VROM) en
Landbouw (LNV) in Den Haag worden de boekjes, die zijn bestemd voor de Eerste en Tweede
Kamer, bij LNV-DN en bij VROM afgeleverd. Het gaat om ongeveer 150 boekjes. Hierover moeten
afspraken worden gemaakt met de betreffende contactpersonen bij LNV en VROM. De boekjes
gaan gepaard met een bijbehorende brief van de Directeur van het MNP. Het is handig over dit
onderdeel van de verzending contact te hebben met de stafafdeling van het MNP. Dat geldt ook
voor verzending aan de RMC/RPC en CUI, en aan de RROM; dit loopt allemaal via het Stafbureau
Coördinatie en Advisering (SCA) van het RIVM (zie bijlage 9). De begeleidende brief wordt gemaakt
door de Directeur van het MNP.
Ten slotte is er een aantal boekjes dat rechtstreeks naar medewerkers van het MNP, het NPB,
Alterra en het RIVM gaan. Een uitgeteld aantal wordt voorzien van een aanbiedingsbrief en apart
gehouden. Op de dag van de perspresentatie worden de boekjes in de postvakken bij Alterra en bij
het RIVM gelegd. Het secretariaat houdt bij wie al eerder een exemplaar mee krijgt.
De secretarissen van alle Raden en Commissies krijgen een brief waarin wordt uitgelegd dat alle
leden van de betreffende Raad of Commissie het boek per post krijgen toegestuurd. In de brief
kan worden vermeld dat in geval er leden zijn die geen boekje ontvangen, dit alsnog kan worden
aangevraagd bij het secretariaat MNP. De brieven zijn te vinden in het digitale archief van de
Natuurbalans.
7.3.2 Voorbereiding presentatie
Tot de eindfase behoort ook de voorbereiding van de presentatie aan de Vaste Kamer
Commissies en de perspresentatie. In paragraaf 8 wordt deze presentatiefase uitgebreid
beschreven. Het is echter goed zich te realiseren dat deze voorbereidingen al in het begin van de
eindfase (en deels al in de fase van het extern concept) van start moeten gaan.
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8 Fase Presentatie
8.1 Planning en overleg
Al in het stadium van het extern concept is het nodig contact op te nemen met de contactpersoon
van SBC (bijlage 7) en het schema met de diverse activiteiten en tijdplanning rond de presentaties
van het boekje door te nemen (bijlage 6). Op basis hiervan kunnen afspraken worden gemaakt
over de uit te voeren taken (wie doet wat en wanneer). De taken die bij het SBC liggen worden hier
niet besproken.
8.2 Logistiek
De projectleiding schrijft een persbericht. De Directeur van het MNP is hierbij nauw betrokken.
Daarnaast maakt de projectleiding een Powerpointpresentatie voor de Vaste Kamer Commissies
Landbouw en Milieu en voor de minister en pers. Het RPT kan bij de figuren assisteren. De
Powerpointpresentatie voor de VKC wordt gegeven door de projectleider Natuurbalans, de
presentatie voor de Minister en pers door de Directeur van het MNP.
8.2.1 Presentatie VKC
Om de presentatie terdege voor te bereiden wordt een proefpresentatie gegeven door de
projectleider Natuurbalans voor een aantal (staf)medewerkers van het MNP en het kernteam. De
Directeur van het MNP is hierbij aanwezig. Meestal gebeurt dit op het RIVM. Het secretariaat MNP
reserveert in overleg een zaal.
Op de dag van de presentatie aan de twee Vaste Kamer Commissies (Milieu en Landbouw),
worden exemplaren van de Natuurbalans meegenomen en uitgedeeld (via de griffier). Het gaat om
ongeveer 50 boekjes. De projectsecretaris kan een een update van de VKC-ledenlijsten via internet
verkrijgen.
Er worden tijdig busjes gereserveerd door het secretariaat van de Directie MNP, maar hierover
moet wel worden gecommuniceerd door de projectsecretaris.
8.2.2 Perspresentatie
Om de presentatie terdege voor te bereiden wordt een proefpresentatie gegeven door de
Directeur van het MNP voor een aantal (staf)medewerkers van het MNP en het kernteam. Het
secretariaat MNP reserveert een zaal.
Voor de perspresentatie worden, in overleg met SBC, persmapjes gemaakt (ongeveer 50).
Hiervoor worden RIVM-mappen gebruikt, zolang er nog geen MNP-mappen zijn. Wellicht kan zo’n
map het komend jaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door de Studio. In de persmapjes worden het
persbericht, de Natuurbalans, en verdere informatie van bijvoorbeeld MNP en NPB-W gestopt.
Het secretariaat van de Directie MNP reserveert busjes voor vervoer van en naar Den Haag. De
projectsecretaris verifieert dit tijdig.
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Om er zeker van te zijn dat de perspresentatie goed verloopt wordt het Powerpointbestand niet
alleen op de laptop van de Directeur van het MNP geïnstalleerd, maar ook op CD gezet. Van te
voren moet worden gecontroleerd of het CD -bestand inderdaad kan worden geopend op de
betreffende laptop.
Als er meerdere presentaties na elkaar worden gegeven, is afstemming essentieel. Dat geldt niet
alleen voor de inhoud, maar ook voor de stijl.
Tot nu toe is er steeds een RIVM-vlag meegegaan om de perspresentatie op te luisteren, met als
gevolg dat de Natuurbalans nog altijd wordt geciteerd als product van het RIVM. Het is daarom
nodig om een vlag met MNP-logo te ontwerpen, te laten maken en bij deze gelegenheid mee te
nemen.
Van te voren kunnen vragen worden bedacht die vaak worden gesteld (de FAQ’s = frequently
asked questions), en de antwoorden geformuleerd door degenen die presenteren. De
proefpresentatie helpt hierbij.
8.3 Verzending boek
Op de dag van de perspresentatie worden de boeken door de drukker verstuurd en door de
secretariaten bij Alterra en RIVM in de postvakken gelegd. Zie verder 7.3.1.
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9 Fase Nazorg
9.1 Diverse presentaties
9.1.1 Presentaties bij de instituten
Na de presentatie aan de Minister en de pers worden er nog presentaties gehouden bij de
aanleverende instituten, zoals RIVM en Alterra, eventueel LEI, RIKZ en RIZA. Vaak gebeurt dit in de
vorm van een lunchpresentatie. Hiervoor moet op tijd een zaal worden gereserveerd,
gecommuniceerd bij de instituten en een afspraak in de agenda’s van de projectleiding worden
gezet.
9.1.2 Internetsite Natuurbalans in het Nederlands
Zo gauw mogelijk na de perspresentatie wordt het boekje op internet gezet. Vooralsnog is dat de
RIVM website, het zal later de MNP website worden. Dit gebeurt door de contactpersoon internet
bij het MNP-BILTHOVEN (zie bijlage 9).
9.1.3 Samenvatting Natuurbalans in het Engels
Indien nodig kan er een Engelse vertaling worden gemaakt van de samenvatting. Er moet daarvoor
contact worden opgenomen met een vertaler. Dat kan via de contactpersoon Vertalingen bij het
RIVM (bijlage 9). Zo gauw de vertaling is gemaakt wordt de eindredactie gedaan door de
projectleiding. De Studio zorgt voor de uiteindelijke lay-out. Drukproeven komen op het bureau van
de projectleiding.
De file wordt op het internet geplaatst door de contactpersoon Internet bij het MNP-Bilthoven
(bijlage 9).
9.1.4 Artikelen
Het is de gewoonte om een artikel te schrijven voor het blad ‘De Levende Natuur’. Dit gebeurt
door de projectleiding. Planning is hierbij essentieel. In een vroeg stadium wordt contact
opgenomen met de redactie van het blad over deadlines en datum van publicatie. Meestal is dit op
het moment dat er ook andere tijdrovende zaken aan de orde zijn, in de fase tussen intern en
extern concept.
Indien mogelijk kunnen nog andere artikelen worden geschreven, bijvoorbeeld door de
deelprojectleiders.
9.1.5 Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging van de informatie die in de Natuurbalans wordt opgenomen vindt plaats door
middel van achtergronddocumenten en/of factsheets (zie bijlage 3). In de opdrachtbrief worden
deelprojectleiders verplicht een dergelijk document aan te leveren (3.3.3). De contactpersonen in
het kernteam zijn niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk aanleveren van zo’n
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borgingsdocument, maar het verdient aanbeveling dat men er wel achteraan zit. Ook de
projectsecretaris kan deelprojectleiders vragen hun borgingsdocument aan te leveren.
9.2 Evaluatie
Na afloop het project worden twee evaluatiebijeenkomsten gehouden: een met het kernteam en
een met kern- en projectteam en ondersteuningsteams.
De evaluatie met het kernteam gaat over persoonlijke ervaringen binnen het team, naast
inhoudelijke en procesmatige zaken. Ook wordt de agenda van de Pt-evaluatie vastgesteld. De
uitkomsten van de evaluatie worden in verslagvorm vastgelegd en aanbevelingen worden
meegenomen door de projectleiding van het volgend project. Praktische tips kunnen worden
opgenomen in een volgende versie van het draaiboek.
De evaluatie met het projectteam volgt korte tijd later. Deze bijeenkomst moet goed worden
voorbereid. Behalve geijkte onderwerpen zoals: wat ging er goed of fout en hoe kan het beter, kan
ook een luchtige noot worden ingebouwd, bijvoorbeeld een kleine excursie of wandeling. Er moet
tijdig vergaderruimte worden gereserveerd. Alhoewel de datum van dit overleg al eerder is
vastgelegd en iedereen deze in principe in zijn agenda heeft staan, is het handig opnieuw een
uitnodiging te sturen, waarin het programma en een leeg evaluatieformulier worden meegestuurd.
Deze formulieren kunnen vóór de evaluatie worden teruggestuurd, zodat de belangrijkste
conclusies door de projectleiding kunnen worden samengevat en meegenomen in de
evaluatiebijeenkomst.
Na afloop van de evaluatie volgt een rapportage. Aanbevelingen worden meegenomen door de
projectleiding van het volgend project.
Uit de evaluatie van de NB 2003 zijn een aantal aanbevelingen gekomen. Zie bijlage 11.
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10 Overige activiteiten
10.1 Archivering
Gedurende het project wordt een grote hoeveelheid inhoudelijke en procesmatige informatie
gegenereerd en verwerkt. Het is van belang een toegankelijk, gestandaardiseerd archief op te
bouwen, volgens de gehanteerde kwaliteitsnormen. Archivering vindt plaats op twee manieren:
door middel van een papieren archief en een digitaal archief.
10.1.1 Papieren archief
Omdat het project gedeeltelijk in Wageningen en gedeeltelijk in Bilthoven wordt uitgevoerd, is er
voor gekozen het centrale archief in Bilthoven op te zetten en in Wageningen slechts gebruik te
maken van een ’projectmap’. In deze map is een verwijsblad opgenomen, waarop projectnaam,
projectnummer en de naam van de projectleider is vermeld en wordt beschreven waar de papieren
en digitale projectinformatie te vinden is. De inhoud van deze projectmap bestaat verder
voornamelijk uit de financiële overzichten (begroting, mandat, projectvoortschrijdingsoverzichten)
die betrekking hebben op het aandeel van het NPB-Wageningen.
Het centrale archief is te vinden bij het MNP-Bilthoven. Het bestaat uit een aantal ordners, waarin
de informatie is opgeslagen. De mappen zijn voorzien van een opschrift en zo veel mogelijk
chronologisch opgesteld. Het archief blijft een jaar in de kast staan, als referentie voor de
projectleiding van het volgende project en voor auditering. Daarna wordt het centraal opgeslagen
in dozen.
10.1.2 Digitaal archief
Het digitale archief bestaat uit een CD, waarop alle informatie die digitaal is binnengekomen is
opgeslagen. Van deze CD zijn er twee kopieën: een is opgenomen in de projectmap in
Wageningen, en een in de ordner met algemene informatie van het papieren archief in Bilthoven.
Bij de CD hoort een ‘inhoudsopgave’: de digitale indeling in de diverse folders en mappen (zie
bijlage 10).
10.2 Adressenbestanden
In verschillende fasen van het project zijn adressenlijsten nodig. Ten eerste is het handig om een
adressenlijst te maken van alle kern- en projectteamleden, de RPT en LOT, veel geraadpleegde
deskundigen binnen en buiten het MNP, bepaalde sleutel- en contactpersonen van de instituten
etc. Zie bijlage 9.
Een adressenbestand van de diverse extern betrokkenen, zoals het VU Taalcentrum, fotobureaus,
uitgeverij Kluwer e.d  is verder van belang. Zie bijlage 7. De adressenbestanden moeten uiteraard
jaarlijks worden bijgewerkt.
Daarnaast zijn er de verzendlijsten (concepten, het eindproduct). Deze zijn in het digitaal archief
(CD) van het voorgaande project beschikbaar. Ze worden jaarlijks bijgewerkt. Zie ook bijlage 10.
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10.3 Excursie
Bij de derde of vierde projectteambijeenkomst is het traditie om een excursie in het programma
op te nemen (zie 2.1.8). Er kan een halve dag worden gereserveerd voor overleg en een halve
dag voor een excursie. In de excursie kunnen elementen van de inhoud van de balans aan de orde
komen. Het secretariaat MNP kan meehelpen met de voorbereiding.
10.4 Communicatie met derden
10.4.1 Provincies
Via de jaarlijkse IPO-enquête, onderdeel Natuur, wordt bij de provincies een aantal voor de
Natuurbalans relevante vragen uitgezet (zie 2.3.4). De resultaten worden door de contactpersoon
voor de IPO-rapportage teruggestuurd naar de projectleiding van de Natuurbalans, die ze op
EIONET zet. De antwoorden kunnen worden opgepikt door de diverse deelprojectleiders, op
indicatie van het Kt. Aansluitend kan indien gewenst (bilateraal) overleg met (de) provincie(s)
worden georganiseerd (draagvlak).
10.4.2 LNV-Directie Natuur
De contacten met LNV zijn deels formeel en deels informeel. De formele contacten betreffen
overleg met beleidsmedewerkers over de Kaderbrief, en met het MT over de inhoudsopgave, de
eindversie en de samenvatting van de Natuurbalans. Voor het tijdig verzenden van de stukken en
het vastleggen van data voor deze bijeenkomsten neemt de projectleiding contact op met de
contactpersoon bij LNV-DN (bijlage 7).
De informele kant betreft meestal bilateraal overleg van kern- of projectteamleden met
medewerkers van zowel LNV-DN als LNV-GRR. Het is handig om van deze contacten een overzicht
bij te houden. Zie 4.1.
10.4.3 EC-LNV
EC-LNV wil graag meer betrokken zijn bij het tot stand komen van de Natuurbalans. Het is daarom
zinvol in een vroeg stadium contact op te nemen met de contactpersoon van EC-LNV, om
afspraken te maken over de mate en wijze van betrokkenheid van EC-LNV bij het project.
10.4.4 Deskundigenoverleg
Het is nuttig gebleken de natuurorganisaties uit te nodigen voor een overleg waarin de hoofdlijnen
van de Natuurbalans worden besproken. Dit dient te gebeuren in een vroeg stadium (rond intern
concept), om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van bevindingen uit de hoek van deze
maatschappelijke organisaties. Het betreft SBB, NM, Stichting N&M en De Landschappen (zie
bijlage 7).
10.4.5 Ander overleg
In verschillende fasen van het project vindt terugkoppeling of overleg plaats met (andere)
deskundigen over de resultaten van de (deel)project(en). Dit gebeurt om de kwaliteit van de
Natuurbalans te waarborgen en om draagvlak te creëren. Hierbij valt te denken aan:
belangenorganisaties en planbureaus; RLG (Raad van Landelijk Gebied); Vlaams natuurplanbureau;
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EU, Europees Parlement; EMA (Europees Milieu Agentschap); CML; ECNC; LNV-LOGR;
deskundigen bij universiteiten en andere kennisinstituten.
10.4.6 Fotografen
In de Natuurbalans worden standaard een aantal foto’s opgenomen die aansluiten bij de teksten.
Voor het verkrijgen van foto’s wordt tot nu toe voornamelijk een beroep gedaan op een tweetal
fotobureaus: Foto Lynx en Saxifraga (bijlage 7), maar soms worden ook foto’s van andere bureaus
of fotografen opgenomen.
Rond het intern concept wordt voor de eerste keer contact opgenomen met de twee bureaus. Met
het extern concept ligt de inhoud wat meer vast. Op basis van dit concept kunnen beide
fotobureaus een lijst maken van foto’s die mogelijk relevant zijn om op te nemen. Beide bureaus
hebben de mogelijkheid de foto’s digitaal te leveren (CD’s). Nadat de foto’s zijn uitgezocht, laat de
Studio ze afdrukken om het beeld en de kwaliteit te beoordelen. De foto’s moeten tenminste 300
dpi hebben op afdrukformaat voor het boek.
De betaling loopt via MNP-Bilthoven. Er wordt voor iedere geplaatste foto in het boek een vast
bedrag betaald. In 2003 was dat 125 euro per foto.
Als er foto’s worden gebruikt in andere publicaties of presentaties staan daar aparte vergoedingen
tegenover. Deze kunnen in overleg met de fotobureaus worden vastgesteld.
10.4.7 VU Taalcentrum
Elk jaar worden er een of meer schrijfcursussen georganiseerd door het VU Taalcentrum voor
kern- en projectteamleden; deze vinden plaats in de fase van de deelprojectplannen.
Het Taalcentrum van de VU biedt een tweetal schrijfcursussen aan: een basis schrijfcursus voor
projectteamleden die nog niet eerder hebben meegewerkt aan de Natuurbalans en een
vervolgcursus die is gericht op het schrijven voor het beleid. De basiscursus behandelt het
schrijven van een goed tekstplan.
In overleg met de betrokken medewerkers en de projectleiding wordt bepaald om welke
cursus(sen) het gaat en wie de cursus mogen doen. De projectsecretaris neemt contact op met
de contactpersoon van het Taalcentrum (bijlage 7) en vraagt om een offerte, regelt een datum en
een zaal, en verzorgt de communicatie met de cursisten. Betalingen lopen via het secretariaat
MNP. Financiering vindt plaats vanuit het Natuurbalans-budget (MNP-Bilthoven deel).
In de fase van het eindconcept heeft het VU Taalcentrum een belangrijke rol in de redactie. Zie
7.3.1. Hierover vindt in de fase van het intern concept overleg plaats met de projectleider
tekstredactie van het VU Taalcentrum (bijlage 7).
Uit de evaluatie van de NB2003 blijkt overigens dat het kernteam minder tevreden is dan voorheen
met de redactionele adviezen van het Taalcentrum.
10.5 Vakanties betrokkenen
Het is zinvol in een vroeg stadium een overzicht te krijgen van de periodes waarin betrokken
medewerkers en CUI-leden afwezig zijn. Zie bijlage 9.
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1. Het project: algemene informatie
De Natuurbalans komt jaarlijks kort voor Prinsjesdag uit. Dit tijdstip biedt de Tweede Kamer de
mogelijkheid om de Natuurbalans te gebruiken bij de begrotingsbehandeling voor het komende
jaar. Het belangrijkste doel van de Natuurbalans is politiek en beleidsmakers te informeren over de
actuele toestand van natuur en landschap en over de voortgang van het beleid op dat terrein. Het
gaat daarbij in eerste instantie om beleid dat de rijksoverheid maakt. De aandacht richt zich niet
alleen op het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), maar ook
op dat van andere departementen. Dit jaar is als thema gekozen voor ‘Natuur en Klimaat’.
De NB2003 zal toeleverend zijn aan de NC2003 waar het gaat om een aantal specifieke
indicatoren.
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Opbouw van de balans
De Natuurbalans kent een tweedeling. Het eerste deel bestaat uit enkele hoofdstukken, die een
schets geven van de toestand van natuur en landschap (zie projectvoorstel ‘signalering’). Het
tweede deel geeft een analyse van de voortgang van het beleid (het onderdeel ‘beleid’. In dit deel
zijn ook signalerende delen opgenomen, voor zover relevant voor het beleid.
Het thema wordt in de diverse hoofdstukken van de balans verwerkt.
De balans begint met een beleidsgerichte samenvatting.
2. Projectorganisatie
Voor de NB2003 is een kernteam en een projectteam geformeerd.
Het kernteam bestaat uit de projectleiding: projectleider, plaatsvervangend projectleider en
projectsecretaris en de hoofdstuktrekkers. Zij voeren intensief overleg, en stemmen regelmatig af
met de projectleiders van de NC2003 en de MB2003.
Het kernteam vormt ook het redactieteam. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke inhoud
van de NB2003 ligt bij het projectleiding.
Het projecteam wordt gevormd door de deelprojectleiders. Precieze inhoudelijke verantwoordelijk-
heden worden in opdrachtbrieven vastgelegd. Zie ook de adressenlijst.
Contactpersonen bij de instituten en labs fungeren als kwaliteit-controlerend doorgeefluik van de
indicatoren aan het Redactie- en Productieteam (RPT) van MNP-Bilthoven. Zie ook 4.
Het RPT zorgt voor het voor publicatie geschikt maken van de indicatoren.
De Studio van het RIVM zal de eindversie drukklaar maken.
De projectsecretaris stuurt alle betrokkenen een adressenbestand in Excel. Deze adressenlijst is
ook te vinden op EIONET.
3. Tijdplanning
De tijdplanning en de belangrijkste mijlpalen zijn te vinden op EIONET onder
Natuurbalans2003/Algemeen/Tijdplanning. Zie ook 4.
4. Gebruik van EIONET1 en NPB website
EIONET is het bestandenuitwisselingsplatform voor de NB tijdens de productiefase. Bestanden
voor de NB 2003 (bijvoorbeeld kaarten/grafieken en teksten) kunnen hier worden neergezet en er
weer worden afgehaald door projectteamleden, kernteamleden, contactpersonen en de mensen
van het Redactie- en Productieteam (RPT) van het MNP-Bilthoven.
Toegang werkt via de internetbrowser:
http://nfp-nl.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/Home/main. Hier kun je inloggen met een
username en password. Je komt dan op de site:
http://nfp-nl.eionet.eu.int:8980/Members/irc/eionet-circle/natuurplanbureau/library
en hier vind je de Natuurbalans 2003. Zie verder de aparte handleiding voor het gebruik van
EIONET, die wordt toegestuurd door de projectsecretaris. Op EIONET vind je o.a. het projectplan,
                                                  
1 tekst aangepast naar origineel van Edward Vixseboxse/ Gerard Nienhuis
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de tijdplanning, templates voor deelprojectvoostellen, templates voor tekstplannen, een
adressenlijst, onder: Natuurbalans 2003/ Algemeen/Formats en algemene informatie.
Het RPT zet nieuwe versies van ChartView (grafiek software) neer, net als de laatste stand van de
'indicatoren lijst' (een lijst van alle grafieken/kaarten die in de NB2003 worden opgenomen), onder
http://nfp-nl.eionet.eu.int:8980/Members/irc/eionet-circle/natuurplanbureau/ in de folders:
Richtlijnen extern kort en RPT Richtlijnen uitgebreid.
Een wegwijzer voor het gebruik van EIONET kan worden opgevraagd bij de projectsecretaris.
Nieuwe EIONET gebruikers kunnen per mail een username en krijgen de contactpersoon bij het
MNP-Bilthoven: Jeroen Dolmans (jeroen.dolmans@rivm.nl; tel: 030 - 274 3514).
Naast de EIONET site wordt soms ook de Natuurplanbureau-website gebruikt. Deze site is te
vinden op: http://www.natuurplanbureau.nl. Toegang tot het interne gedeelte van de NPB-site
wordt verkregen door een username en password aan te vragen bij:
• Anne Schmidt, Alterra: anne.schmidt@wur.nl, tel 0317- 474708, of
• Lammert Kooistra, Alterra: Lammert.Kooistra@wur.nl, tel: 0317 – 47 4317
MNP-ers kunnen terecht bij:
• Gerard Nienhuis: gerard.nienhuis@rivm.nl tel: 030 – 274 3366
Het RPT zet informatie (bijv. richtlijnen, de plaatjes van de indicatoren) op de NPB-site, onder:
intern/organisatie/RPT. Het gebruik van deze site is handig voor het bekijken van indicatoren,
zowel oude als de nieuwste.
5. Logistiek rond het aanleveren van figuren: grafieken, kaarten
Voor het aanleveren van de indicatoren: kaarten, grafieken, tabellen, schema's en teksten in
tekstboxen voor de Natuurbalans hanteert het RPT van het MNP-Bilthoven een aantal richtlijnen.
Het is van belang deze goed te lezen! Ze zijn op EIONET in te zien, maar ook te downloaden van
de Natuurplanbureau website (zie 4).
Het aanleveren van indicatoren vanuit de diverse instituten en labs gaat via contactpersonen. Dat
zijn de volgende personen:
Annette Willemen Alterra tel: 0317 - 4 74339; annette.willemen@wur.nl
Marian Abels MNP-Bilthoven -RPT tel: 030 – 274 2819; marian.abels@rivm.nl
Carol Bartels MNP-Bilthoven -RPT tel: 030 – 274 3821; carol.bartels@rivm.nl
Mariette van Esbroek MNP-Bilthoven -NLB tel: 030 – 274 3134;
Kees Klein Goldewijk MNP-Bilthoven -KMD tel: 030 – 274 3833;
Jan Dirk te Biesebeek MNP-Bilthoven -LDL tel: 030 – 274 2774;
Frank van Rijn MNP-Bilthoven -LOK tel: 030 – 274 3556;
Kees Peek MNP-Bilthoven -NMD tel; 030 – 274 3623;
Coen Schilderman MNP-Bilthoven -RIM tel: 030 – 274 2575;
Wilco de Vries MNP-Bilthoven -LED tel: 030 – 274 3248;
Chiel Simons RIKZ tel: 070 – 3114315; c.t.w.simons@rikz.rws.minvenw.nl
Willem Faber RIZA tel: 0320 – 298310; w.s.faber@riza.rws.minvenw.nl
Marcel Betgen LEI tel: 070 – 3358217; marcel.betgen@wur.nl
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6. Projectvoorstellen
Ook voor het schrijven van een deelprojectvoorstel wordt een template gebruikt. Dit is voor DLO-
medewerkers een standaard format, dat kan worden opgevraagd bij Bram ten Cate of bij het
projectsecretariaat. Voor niet-DLO-ers is er een iets aangepaste versie, verkrijgbaar bij het
projectsecretariaat.
7. Tekstplannen
De projectteamleden gebruiken voor het schrijven van hun bijdrage een tekstplan. Een tekstplan
omvat de structuur van het stuk, de centrale vraag, het doel en alle relevante informatie om de
tekst te gaan schrijven, inclusief verwijzingen naar literatuur. Ook worden hierin de indicatoren
opgenomen (figuren tabellen, kaarten, tekstboxen). Tekstplannen bevatten alleen ruwe teksten. De
indicatoren zijn echter al met redelijke zekerheid opgenomen.
De tekstplannen worden aangeleverd vergezeld van factsheets en/of achtergronddocumenten, die
de data waarborgen (zie 7).
Voor het tekstplan wordt een template gehanteerd, dat te vinden is op EIONET (onder:
Natuurbalans 2003/Algemeen/Formats en algemene informatie) of bij de projectsecretaris. Er
bestaat een format voor het onderdeel ‘signalering’ en een voor het onderdeel ‘beleidsevaluatie’.
Er is ook een voorbeeld van beide tekstplannen.
Op basis van de tekstplannen schrijft het kernteam het Intern Concept.
8. Werkdocumenten en factsheets
Data die in de Natuurbalans worden opgenomen moeten kwalitatief geborgd zijn. Dit gebeurt door
werkdocumenten en/of factsheets.
Werkdocumenten in de reeks ‘Planbureau – werk in uitvoering’ hebben een vast format. Dit kun je
downloaden van EIONET, onder: Natuurbalans 2003/Algemeen/Formats of opvragen bij Bram ten
Cate, NPB- vestiging Wageningen, tel: 0317 - 474482, email: Bram.tenCate@wur.nl. Met vragen
over het template en werkdocumenten in het algemeen kun je ook terecht bij Bram ten Cate.
Voor het borgen van (vooral cijfermatige) data kan ook een factsheet worden gebruikt. Dit
factsheet is eveneens te vinden op EIONET onder: Natuurbalans 2003/Algemeen/Formats en
algemene informatie.
9. Intern concept
Het kernteam schrijft aan de hand van de tekstplannen het eerste (interne) concept van de
Natuurbalans. De projectteamleden leveren de definitieve indicatoren in het juiste format via de
contactpersonen aan met de bijbehorende factsheets/werkdocumenten.
Aan een selectie van deskundigen van bij de balans betrokken instituten wordt gevraagd om
commentaar op dit concept. Naar aanleiding hiervan worden eventuele aanvullingen gevraagd aan
de projectteamleden, en mogelijk nieuwe vragen uitgezet. Het kernteam verwerkt de resultaten
van deze ronde tot een tweede, extern concept, inclusief een samenvatting waarin de voorlopige
hoofdboodschappen.
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10. Extern concept en eindconcept
Het extern concept wordt breed verspreid voor commentaar, zowel binnen als buiten de direct
betrokken instituten. Het kernteam verwerkt dit commentaar tot een eindconcept en schrijft de
definitieve samenvatting met hoofdboodschappen. Ook in deze fase kunnen nog vragen opduiken
aan de projectteamleden, en wordt een laatste check gevraagd. Het eindconcept wordt ook
bekeken door het VU Taalcentrum voor redactionele opmerkingen. Ook kan nu naar de opmaak
worden gekeken en kunnen illustraties worden toegevoegd. Het eindconcept wordt voorgelegd
aan de CUI voor advisering en aan de interne opdrachtgever (Directeur van het MNP) voor het
laatste commentaar en goedkeuring.
11. Eindversie
Na verwerking van eventueel commentaar en goedkeuring door de interne opdrachtgever is de
eindversie klaar voor de drukker.
12. Perspresentatie
De presentatie van de NB2003 vindt plaats in een aantal stappen. De Minister wordt (mogelijk
middels een bezoek van de projectleider en de Directeur van het MNP) op de hoogte gebracht van
de belangrijkste boodschappen. Vervolgens worden de Vaste Kamer Commissies Natuur en Milieu
van de Tweede Kamer bezocht, waarbij de Directeur van het MNP de belangrijkste resultaten uit
de Natuurbalans presenteert door middel van een Powerpointpresentatie. Vlak daarna wordt een
persbijeenkomst belegd, waarbij aan de Minister of diens plaatsvervanger het boekje officieel
wordt overhandigd in aanwezigheid van de pers. Het is de bedoeling dat dit alles plaatsvindt vóór
Prinsjesdag (derde dinsdag van september), zodat het Kabinet de resultaten en aanbevelingen uit
de Natuurbalans mee kan nemen in de nieuwe begroting.
13. Nazorg
De nazorg omvat het afronden van nog ontbrekende factsheets en achtergronddocumenten. De
deelprojectleider is verantwoordelijk voor het aanleveren van een factsheet bij iedere aangeleverde
indicator, cq een werkdocument waarin de borging van alle indicatoren is opgenomen.
Ook zullen de resultaten worden gepresenteerd aan overheidsinstellingen en andere instellingen
die belang hebben bij het beleid voor natuur en landschap.
Zowel inhoud als proces van de Natuurbalans zullen worden geëvalueerd. De impact van de balans
op het beleidsproces zal worden gevolgd. De NB2003 wordt integraal op internet gezet. De
projectleiding zorgt voor een Engelse vertaling van de samenvatting, die ook beschikbaar komt op
het internet.
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Bijlage 2 a  Voorbeeld tekstplan onderdeel ‘signalering’
Herleid uit Natuurbalans 2000, pagina 28-30: par. 2.2 en 126-130: par. 8.1
Hoofdstuk 1. Identiteit landelijk gebied
Inleiding
Het begrip identiteit is, naast duurzaamheid, een sleutelwoord in het landschapsbeleid. Identiteit staat voor
een karakteristieke combinatie van kenmerken die de landschappen onderling onderscheidt. Identiteit wordt
ook wel aangeduid als het ‘streekeigene’. Belangrijke kenmerken zijn de schaal van het landschap, de
herkenbaarheid van de geologische geschiedenis en de gebruiks-, bewonings- en ontginningsgeschiedenis.
Doel van deze paragraaf is een ruimtelijk beeld te schetsen van de landschappelijke identiteit van Nederland.
Centrale vraag is daarbij: welke gebieden vertegenwoordigen een hoge landschapswaarde. Daarnaast is de
vraag aan de orde hoe de landschapswaarden zich ontwikkelen en welke factoren deze ontwikkelingen
beïnvloeden.
Box 1. Terpenlandschap
De oorspronkelijke bewoningsgeschiedenis valt nog steeds te herkennen: vliedbergen in het open landschap
(foto opnemen; indicator: ..).
Box 2. Grafheuvels in heideveld
De heidevelden zijn kenmerkend door hun uitgestrektheid en paarse kleur in de nazomer. Oude bewoning
valt hier o.a. af te lezen aan grafheuvels (foto opnemen;)
Trends
Eerdere producten van het Natuurplanbureau (NVK97, NB98 en NB99) constateerden dat het landschap
vervlakt. Deze tendens zet zich voort. 2
Het landschap staat onder grote druk. We maken onderscheid tussen autonome veranderingen en
veranderingen onder invloed van overheid.
Een voorbeeld van een gevolg van overheidshandelen is de invloed van de reconstructie van de
varkenshouderij via de ‘ruimte voor ruimte’ regeling ( foto 1).
Dikwijls gebeuren aantastingen echter onbewust. Een voorbeeld van zo’n aantasting is het vergraven van
aardkundig waardevolle objecten ( foto 2).
De verandering traditionele boerderij in ‘gamma-villa’ (Foto: Janneke Roos).
Aantasting aardkundige waarden door grondverzet (Foto: Arjen Koomen).
Ruimtelijke verdeling
Schaalkenmerken: zie figuur 1. Schaaluitersten (open landschappen en juist kleinschalige landschappen)
staan onder druk.
                                                  
2
 Nog nagaan of voor bepaalde aspecten (cultuurhistorie, schaal van het landschap) nieuwe trendgegevens beschikbaar zijn.
Opmerking achteraf: deze gegevens bleken niet beschikbaar te zijn; dus is volstaan met toestandbeschrijving (kaarten pagina
128 en 129).
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Terreinvormen: zie figuur 2. Aardkundig waardevolle elementen komen vooral voor op de Veluwe,
Utrechtse Heuvelrug en in de duinen. Buiten ongerepte natuurgebieden staan de aardkundige waarden onder
grote druk.3
Cultuurhistorie: figuur 3 geeft informatie over de ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap. Wijzen
op gebieden waar herkenbaarheid groot is en gebieden waar herkenbaarheid juist verdwenen is (Zeeland,
delen van Veenkoloniën).
Conclusies
De in eerdere rapportages van het Natuurplanbureau gemelde vervlakking van het landschap zet zich nog
steeds voort.
Nederland kent nog diverse gebieden met een duidelijke identiteit, afgemeten aan de kenmerkendheid van
landschapsschaal, aardkundige waarden en cultuurhistorische waarden.
De verschillende kaartbeelden leveren tezamen een landschapswaardenkaart op (figuur 4)4.
Sommige gebieden hebben in het beleid tot dusverre weinig aandacht gekregen: noordelijke delen van Gro-
ningen en Friesland, delen van Zeeuws Vlaanderen en de coulissenlandschappen in het oosten van het land.
Literatuur en referenties
Invullen
Figuur 1.1 Gebieden met kenmerkende (lichtgroen) en zeer kenmerkende (donker groen) schaal.
Indicator: ……………….
Figuur 1.2 Ligging van kenmerkende(lichtgroen) en zeer kenmerkende (donker groen) terreinvormen.
Indicator: ………………..
                                                  
3
 Beide kaarten goed gedocumenteerd; eerder gebruikt.
4
 Stapeling maken van schaalkenmerken, aardkundige waarden, cultuurhistorie. Twijfelachtig of dit lukt, gezien discussie over
klassenindeling, weging en normering. Opmerking achteraf: stapeling werd niet verantwoord geacht; problematiek beschreven
op pag. 134 van NB 2000.
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Figuur 1.3 Herkenbaarheid ontstaansgeschiedenis landschap.
 Indicator: ..5
Figuur 1.4 Samengesteld beeld landschapsidentiteit. Indicator nr:
                                                  
5
 Kaart volgt nog; is in ontwikkeling; tijdig gereed. Opmerking achteraf: inderdaad gelukt (figuur 8.3).
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Bijlage 2 b  Voorbeeld tekstplan onderdeel ‘beleidsevaluatie’
Herleid uit Natuurbalans 2000, pagina 78-80: paragraaf 4.6.2
5. EHS en ruimtelijk beleid
Inleiding
De Ecologische Hoofdstructuur beoogt een netwerk van gebieden te realiseren waar de natuurkwaliteit hoog
is. Om dat doel te realiseren zijn diverse middelen nodig, zoals beheer en ruimtelijk beleid. Ook het
planologisch beleid speelt daarbij een belangrijke rol. Dat beleid moet bijvoorbeeld voorkomen dat in de
EHS wordt gebouwd of andere functies worden toegestaan die de natuurkwaliteiten van de EHS aantasten.
Doel van deze paragraaf is een beeld te geven van de veiligstelling van de EHS-natuurgebieden via
toepassing van planologische bescherming. De Wet Ruimtelijke Ordening is het instrument om
planologische bescherming toe te passen. De provincies (streekplannen) en gemeenten
(bestemmingsplannen) moeten invulling geven aan deze vorm van bescherming. Centrale vraag van deze
paragraaf is in hoeverre streekplannen en bestemmingsplannen planologische bescherming bieden aan de
natuur binnen de EHS.
Doelstellingen van het beleid
Het SGR stelt dat voor kerngebieden en gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden een basisbescherming
van toepassing is. Dit betekent dat schadelijke ingrepen en ontwikkelingen niet zijn toegestaan. Voor
begrensde natuurontwikkelingsgebieden geldt dat alleen onomkeerbare ingrepen niet zijn toegestaan.
Maatregelen, taakstellingen en beleidsprestaties
Streekplannen kennen aan het merendeel van de bestaande natuur (> 80 %) de hoofdfunctie natuur toe
(figuur 1). Het valt op dat meer dan helft van het beheersgebied de hoofdfunctie natuur heeft, terwijl
landbouw hier mogelijk blijft.6 7
Figuur 2.1 Ruimtelijke bescherming EHS in streekplannen8 Indicator nr en titel
De doorwerking van de EHS in bestemmingsplannen is veel geringer (figuur 2 en 3).9 Een verklaring
hiervoor is dat de bestemming vaak pas wordt aangepast volgend op functiewijziging.10 Daarnaast zijn
bestemmingsplannen in het algemeen sterk verouderd. 11
Figuur 2.2 Ruimtelijke bescherming EHS in bestemmingsplannen12 Indicator nr en titel
                                                  
6
 Goed onderbouwd; data al geanalyseerd (zie figuur).
7
 Zie ook Oomens, 1996.
8
 Noord-Brabant en Zuid-Holland nog niet beschikbaar; volgen mogelijk nog. Opmerking achteraf: deze provincies volgden toch
niet; in definitief onderschrift opmerking over opgenomen.
9
 Zeer de vraag of deze conclusie onderbouwd kan worden. Nog geen landsdekkend digitaal bestand gevonden. Wel voor
Gelderland (zie figuur). Opmerking achteraf: later bleek inderdaad geen landsdekkend bestand te kunnen worden gebruikt; dus
teruggevallen op Gelderland.
10
 Moet ik nog checken bij gemeenten en/of provincie.
11
 Ik ga nog na wat ruimtelijke balans hierover schrijft. Opmerking achteraf: kwam inderdaad in ruimtelijke balans aan de orde;
kon in definitieve versie dus worden geciteerd.
12
 Voor geheel Nederland; ben nog op zoek naar data. Opmerking achteraf: data bleken niet beschikbaar te zijn; figuur
vervallen.
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Figuur 2.3 Ruimtelijke bescherming EHS in bestemmingsplannen in provincie Gelderland13
Indicator:……
Effecten van het beleid
Effecten van de planologische doorwerking worden pas duidelijk als bekend is welke restricties gelden voor
gebieden met de hoofdfunctie natuur. Voor het buitengebied van Wageningen geldt bijvoorbeeld: …14 Er is
geen landelijk monitoringsysteem beschikbaar dat informatie geeft over de vastlegging en handhaving van
planologische bescherming.15
Conclusies
De bescherming van de EHS heeft doorgewerkt in de provinciale streekplannen. Circa 80% van de EHS




                                                  
14
 Ik probeer dit nog te doen; twijfelachtig of ik hier aan toe kom. Bestemmingsplan opgevraagd. Opmerking achteraf: bleek niet
te lukken; in definitieve versie dus geschrapt.
15
 Heb ik gechekt bij RPD.
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A2 Titel en indicatorcode
A3 Algemene beschrijving indicator





B1 Naam Uitvoerder/ respondent
B2 Beschrijving berekenings-
stappen + modelnaam







C. Bestandsinformatie (Dit C blok meerdere keren invullen indien meerdere bestanden
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Bijlage 4 Planning NB door kernteam (voorbeeld 2003)
Fase Producten Wanneer af? Opmerkingen
Voorbereiding Opstart verkenning thema NB




Contact met IPO opnemen over
meenemen vragen voor NB in IPO
rapportage -enquetes
Samenstellen projectteam op basis















01 februari Bespreken met LNV-Directie Natuur
Bespreken met interne opdrachtgever
Inhoudelijke toetsing door CUI en
goedkeuring door interne opdrachtgever
(zowel inhoudsopgave als PP)












t.b.v. overleg met Pt
Definitief
Definitief
Productie Resultaten IPO enquête
Aanleveren 1e concept

















Geeft inzicht in onderwerpen
9.00 uur
Presenteren op Pt3
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Projectteamoverleg
(1ste concept (Pt 3))
Verwerken commentaar en
aanvullen
Pt definitief materiaal aanleveren
Extern concept gereed incl.
samenvatting, definitieve







































CUI: ca. 5 mei (over IC)
9.00 uur
Thema Klimaat-en natuur
Aanleveren uiterlijk 12 juni
Door Trekkers
Repro
Rond 20 juli: CUI
Naar Studio
RPT regelt werkstudent voor lay-out
presentatie
Aanleveren 7 juli
Klaas en Maria vakantie!!!
Redactie Redactie door VU Taalcentrum
Lezers inschakelen
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Presentatie
(zie draaiboek)






Opleveren boek door drukker
Presentatie Vaste Kamercie (Den
Haag)










Rond 11 sept. v.m.
Eind sept.
Gekopieerde vs onder embargo
Maria en Klaas
Extern deel wordt verzonden door
drukker, intern deel + voorraad op RIVM
afleveren





Evaluatie (Pt 4) 9 oktober
Eind november: CUI
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Bijlage 5 Planning NB door RPT van MNP-Bilthoven
(voorbeeld 2003)
RPT-planning 2003
juni juli augustus september oktober november december
weeknummer 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Natuurbalans BOEK
Eerste versie indicatorenlijst Streefdatum 6 juni
Levering aan RPT (IndiBase) Uiterlijk 11 juli alles bij RPT
RPT eindopmaak & redactie Vanaf 1 aug naar Studio
Studio fase Uiterlijk 22 aug naar drukker
Boek klaar Boek klaar: 28 augustus
Milieucompendium update WEB JUNI-Update AUG-Update SEP-Update NOV-Update
Eerste versie indicatorenlijst Streefdatum 10 juni Uiterlijk 15 aug alles bij RPT
Levering aan RPT (IndiBase) Uiterlijk 13 juni alles bij RPT Uiterlijk 12 sep alles bij RPT Uiterlijk 14 nov alles bij RPT
RPT eindopmaak & redactie
Intranet eindredactie & controlerondes Uiterlijk 29 sept op internet
Internet publicatie Uiterlijk 27 juni op internet Uiterlijk 29 aug op internet Uiterlijk 28 nov op inte
Natuurcompendium update WEB
Eerste versie indicatorenlijst
Levering aan RPT (IndiBase)
RPT eindopmaak & redactie
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Bijlage 6 Actielijst RIVM-SBC voor diverse presentaties NB
(voorbeeld 2003)
Deadline Actie Actie van
25 juni Minister Veerman brief sturen, of hij NB2003 in ontvangst wil nemen op 10
september
NB
25 juni Brief naar voorzitter Vaste Kamer Commissie LNV of zij vooraf een
presentatie willen op 9 september (onder voorbehoud ivm agenda minister
voor perspresentatie)
NB
25 juni Extra promotiemateriaal NB2003 nodig? Bijvoorbeeld folder NB iom SBC
14 juli Nieuwspoort gereserveerd (Na antwoord van minister over datum en tijd). SBC
14 juli Busje gereserveerd NB
14 juli Verzendlijst NB2003 gecontroleerd NB + MNP
14 juli Reserveapparatuur gereserveerd(meldpunt) NB
14 juli Fotograaf uitgenodigd NB
11 aug Uitnodiging klaar (met programma) SBC
11 aug Enveloppen geprint (uitnodiging pers) in postkamer. SBC
11 aug Postkamer op hoogte gesteld van verzenden rapport op … NB
18 aug Overleg met Klaas van Egmond over inhoud praatje en persbericht NB + SBC
25 aug Lijst van woordvoerders aanleveren. Zij moeten 1 dag voor tot 1 dag na de
persconferentie bereikbaar zijn
NB
27 aug Uitnodigingen versturen naar relaties NB
27 aug Uitnodigingen versturen naar pers SBC
vanaf 1 sep Media actief benaderen SBC
1 sep Eerste versie Powerpointpresentatie klaar NB
1 sept Afspraken gemaakt over plaatsing op inter- en intranet. Contact met Piet
Lagas voor NB2003 pagina
NB
1 sept Busjes inventariseren: welke MNP-BILTHOVEN-ers rijden mee naar
perspresentatie
NB
3 sept Busje bevestigen SBC
4 sept Definitief persbericht SBC + NB
4 sept Praatje klaar en definitief proefpraatje NB
4 sept Verzamelen files voor internet (o.a. persbericht, samenvatting, rapport in
pdf)
SBC
5 sept Berichten klaarmaken voor intra- en internet SBC + MNP
5 sept Handouts maken van het praatje (duurt ong. 3 uur om te printen bij Repro)
voor persmapjes
NB
5 sept Persberichten kopieeren bij Repro (pers, relaties, persmapjes en borden) SBC
5 sept Enveloppen printen voor persbericht in postkamer SBC
8 sept Persmapjes maken (inhoud: rapport, samenvatting, handouts, persbericht,
eventueel achtergrondinfo, MNP-Bilthoven- en/of lab-folder)
NB
8 sept Persbericht en eventueel rapport ONDER EMBARGO versturen naar
samenwerkende instituten en opdrachtgevers
NB
9 sept Rapport aanbieden aan leden Vaste Kamercommissie NB
9 of 10 sept Versturen persberichten per post (volgende dag op mat bij pers) SBC
9 sept Plaatsing berichten op inter- en intranet SBC + MNP
10 sept Begin perspresentatie NB + SBC
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Bijlage 7 Relevante adressen en contacten (NB 2003)
Instantie Contactpersoon Adres Telefoon/e-mail
Fotobureau Lynx Dhr. Roel Hoeve D. van Bourgondiestraat
57











Traay 299 3971 GM Driebergen 0343 - 52 8150
Congrescntrum De
Reehorst (Antropia)











Diederichslaan 25 3971PA Driebergen 0343 - 53 38 85
info@kraaybeekerhof.nl
EC-LNV Dhr. Fons Koomen Ede 0318 – 82 2893
f.koomen@eclnv.agro.nl




Mw. Maud van Dessel
Mw. Annette
van der Schee




020 - 444 6420
annette_van_der_schee
@taalcentrum.vu.nl
Uitgever Kluwer Mw. Floor Beek 0172 - 466950
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Studio RIVM Wout Niezen
Martin Middelburg
LOT Alterra Annette Willemen (vervanger)
Theo van der Heijden
Lammert Kooistra
LOT RIKZ Chiel Simons
LOT RIZA Willem Faber
LOT LEI Marcel Betgen
CUI leden Prof. ir. N.D. van Egmond (MNP)
Drs. P.J.W. Hinssen (NPB)
Prof. dr. H.J.P. Eijsackers
(Alterra)
Dr. D.van Zaane (WUR)
Dr. ir. H.J. Silvis (LEI)
Ir. R.E. Jorissen (RIKZ)
Dr. L.C. Braat (MNP)
Drs. C.W. Iedema (RIZA)
Ir. R. van den Berg (MNP-
Bilthoven)
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Bijlage 9 Adressenlijst betrokkenen NB (voorbeeld 2003)
KERNTEAM Instituut Taken e-mail adres Telefoon Diversen
Maria Witmer MNP-
BILTHOVEN
pldr. maria.witmer@rivm.nl 030 - 274 3890 W005
Dirkx, Joep NPB-W plv. pldr. joep.dirkx@wur.nl 0317 - 4 74407 Alterra 1.408
Sollart, Karin NPB-W p-secretaris/signalering karin.sollart@wur.nl 0317 - 4 74592 Alterra 1.408
Marijke Vonk MNP-
BILTHOVEN
thema ma.di,do (tot 14.45) en
vr
marijke.vonk@rivm.nl 030 - 274 3817 Thuis: 030-273 5833
Irene Bouwma Alterra natuur(bescherming) irene.bouwma@wur.nl 0317 - 4 77985 Alterra 1.224a
Mark van Veen MNP-
BILTHOVEN




advies gert.eggink@rivm.nl 030 - 274 3758
Marlies Sanders Alterra beleid prgr.beheer/agr.beheer marlies.sanders@wur.nl 0317 - 4 77915 Alterra 1.470
Peter Wondergem RIKZ beleid en signal. zoute wateren p.wondergem@rikz.rws.minvenw.nl 070 - 3114202
Albert Remmelzwaal RIZA beleid en signal. zoete wateren a.remmelzwaal@riza.rws.minvenw.nl 0320 – 298337
0320 - 240548 (h)
albertremmelzwaal@zonnet.nl (h)
Aris Gaaff LEI beleid kosteneffectiviteit aris.gaaff@wur.nl 070 - 335 8331
Mirjam Broekmeijer Alterra beleid soorten-
/gebiedenbescherming
mirjam.broekmeyer@wur.nl 0317 - 4 77921 Alterra 1.472
Tanja de Koeijer NPB-W beleid soc.-econ kant agr.
natuurbeheer
tanja.dekoeijer@wur.nl 0317 - 4 77855 Alterra 1.312
Paul van de Wielen Alterra bestuurskunde paul.vanderwielen@wur.nl 0317-4 78712 Alterra 1.316
Arjan Koomen Alterra beleid landschap arjan.koomen@wur.nl 0317 - 4 74710 Alterra B013
Willemien Geertsema Alterra beleid EHS inhoud willemien.geertsema@wur.nl 0317 - 4 77967 Alterra 1.225
Wim Daamen Alterra beleid EHS data wim.daamen@wur.nl 0317 - 4 78895 Alterra 2.104
Rob Leewis MNP-
BILTHOVEN
zoute wateren rob.leewis@rivm.nl 030 - 274 2695 A7 2.07
Remko Rosenboom MNP-
BILTHOVEN
beleid en signal. zoete wateren remko.rosenboom@rivm.nl 030 - 274 2985
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Nanny Gijsen Alterra beleid soorten-
/gebiedenbescherming
nanny.gijsen@wur.nl 0317 - 4 77986 teotea@bart.nl
Alterra 1.207
Judith Knostermann Alterra judith.knostermann@wur.nl
Bianca Nijhof Alterra signalering ecol. effectiveit cases
kosten baten
bianca.nijhof@wur.nl 0317 - 4 74552 Alterra B012
Guus Beugelink MNP-
BILTHOVEN












secretaresse elise.booi-nijkamp@rivm.nl 030 - 274 3704
Marjon Hinssen NPB-W bureaumanagement marjon.hinssen@wur.nl 0317 - 4 77845 Alterra 1422
Jolanda Eimers NPB-W secretaresse jolanda.eimers@wur.nl 0317 - 4 77770 Alterra 1422







Farjon, Hans NPB-W landschap hans.farjon@wur.nl 0317 - 4 74384 Alterra 1.407
Marleen van de Top Alterra rood en groen marleen.vanden.top@wur.nl 0317 - 4 78701 Alterra 0.322
Rob Alkemade MNP-
BILTHOVEN
klimaat rob.alkemade@rivm.nl 030 - 274 3298
Arjen van Hinsberg MNP-
BILTHOVEN
ecologie, biodiversiteit arjen.hinsberg@rivm.nl 030 - 274 3062




petra.van.egmond@rivm.nl 030 - 274 2607 W2 20
Arco van Strien CBS biodiversiteit asin@cbs.nl 070 - 337 4214
Willem Ligtvoet MNP-
BILTHOVEN
water en ruimte willem.ligtvoet@rivm.nl 030 - 274 3149 A7 2.04
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Jan Klijn Alterra natuur en klimaat jan.klijn@wur.nl 0317 - 4 74405 Alterra B025
Paul Opdam Alterra natuur en klimaat paul.opdam@wur.nl 0317 - 4 77943 Alterra 1.464
Jan Kalkhoven Alterra GIS en data jan.kalkhoven@wur.nl 0317 - 4 77953 Alterra 1.215
Hans Leneman LEI soc.econ hans.leneman@rivm.nl 030 - 274 2005/070 - 3358147/3358152 (sec)
Jos Notenboom EEA ecol./soorten/gebiedenbeleid etc.





hendrien.bredenoord@rivm.nl 030 - 274 3915 W 0.07
Bart Wesselink MNP-
BILTHOVEN
p-ldr MB 2003 bart.wesselink@rivm.nl 030 - 274 2999








carol.bartels@rivm.nl 030 - 274 3821




Willem Faber RIZA Contactpersoon figuren RIZA w.s.faber@riza.rws.minvenw.nl 0320 - 298310
Marcel Betgen LEI-DLO Contactpersoon figuren LEI marcel.betgen@wur.nl 070 - 3358 217
Chiel Simons RIKZ Contactpersoon figuren RIKZ c.t.w.simons@rikz.rws.minvenw.nl 070 - 3114315
Annette Willemen Alterra Contactpersoon figuren Alterra annette.willemen@wur.nl 0317 - 4 74339 Alterra C308b
Harm Houweling Alterra GIS harm.houweling@wur.nl 0317 - 4 77982 Alterra 1.474
Anne Schmidt Alterra GIS/NPB-website niet RIVM anne.schmidt@wur.nl 0317 - 4 74708 Alterra C308d
Lammert Kooistra Alterra GIS/NPB-website niet RIVM, bij afwezigheid Anne lammert.kooistra@wur.nl 0317 - 474317 Alterra C308f
Wout Niezen RIVM/STD Hoofd Studio wout.niezen@rivm.nl 030 - 274 3021
Martin Middelburg RIVM/STD Studio m.middelburg@rivm.nl 030 - 274 3894 V 0.22
André Berends RIVM/STD Studio a.berends@rivm.nl
Gerard Nienhuis RIVM/NLB Logistiek kaarten en grafieken/NPB website RIVM gerard.nienhuis@rivm.nl 030 - 274 3366
Kees Klein Goldewijk RIVM/KMD EIONET tot 1 februari 2003 kees.klein.goldewijk@rivm.nl 030 - 274 3833
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Jeroen Dolmans RIVM/ EIONET vanaf 1 februari 2003 jeroen.dolmans@rivm.nl 030 - 274 3514
Liesbeth Rentinck MNP-
BILTHOVEN
Internet liesbeth.rentinck@rivm.nl 030 - 274 2622
Gert Boer RIVM/Repro Repro g.boer@rivm.nl 030 – 274




Ruth de Wijs RIVM Contactpersoon Engelse
vertalingen
Directie MNP
Klaas van Egmond Directeur MNP














ADRESSEN INSTITUTEN TEL FAX
RIVM Postbus 1 3720 BA Bilthoven 030 - 274 9111 030 - 274 2971
ALTERRA Postbus 47 6700 AA Wageningen 0317 - 4 74202/4 77770 0317 - 4 19000
LEI-DLO Postbus 29703 2502 LS Den Haag 070 - 3358 330 070 - 3615 624
RIZA Postbus 17 8200 AA Lelystad 0320 - 29 8411 0320 - 24 9218
RIKZ Postbus 20907 2500 EX Den Haag 070 - 311 4311 70 - 311 4321
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1.6.2  Inhoudelijk akkoord diverse instituten






2.4 Verzendlijst Boek NB2003
2.5 Verzendlijst Concepten (intern en extern)
2.6 Fotografen
2.7 De CUI 2003
2.8 ICON leden
3. Algemene Informatie
3.1 Algemene informatie tbv NB2002
3.1.1 Informatiefolder voor nieuwe projectteamleden (incl. EIONET
3.1.2 Correspondentie rond algemene informatie
3.1.3 Format deelprojectplan NB2001 en voorbeelden
3.1.4 Tekstplannen (inc. templates)
3.1.5 Achtergrond (werk-) documenten en factsheets (incl templates)
3.1.6 Concept richtijnen figuurlevering Alterra RIVM
3.2 Inhoudelijke informatie
3.2.1 Regeerakkoord Balkenende II
3.3 Info voor webschrijven
3.4 Logo’s
3.5 Richtlijnen rond commentaarverwerking
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4. Draaiboek
4.1 Draaiboek vs 1.0
5. Evaluatie NB2002
5.1 Programma evaluatie NB2002
5.2 Diverse correspondentie rond evaluatie NB2002
5.3 Deelnemerslijst en samenvatting commentaar
5.4 Commentaar van medewerkers over procesgang NB2002
5.5 Powerpointpresentatie voor evaluatiebijeenkomst
5.6 Routebeschrijving naar Noordwijk
5.7 Verslagen evaluatie
5.8 Evaluatie van RPT-MNP-BILTHOVEN
6. Inhoudelijke zaken
6.1 Projectplan en startnotities
6.1.1 Projectplannen
6.1.2 Inhoudsopgaven
6.1.3 Communicatie rond inhoudsopgaven
6.1.4 Diversen
6.2 Deelprojectplannen





6.3.2 Commentaar op intern concept
6.3.3 Mailings
6.3.4 Lay-out en verzendingszaken
6.3.5 Referenties





6.4.4 Commentaar op extern concept














6.8.3 Woordenlijst, afkortingen e.d.
6.8.4 Colofon





6.9 Boek en brochure voor drukker
6.9.1 Diversen last minute veranderingen
6.10 Achtergronddocumenten en factsheets
6.11 Samenvatting
6.11.1 Pdf Samenvatting NB2002
6.11.2 Engelse samenvatting
6.12 Foto’s














7.7 Deskundigenoverleg en maatschappelijke organisaties
7.7.1 VOFF
7.7.2 SBB
7.8 Tweede Kamer en Minister
7.9 LNV-DN
7.10 RMC-RPC-VORK
7.11 Raden en Commissies





8.3 Presentatie intern concept
8.4 Overleg met SBC
8.5 Presentatie LNV-MT
8.6 Presentatie Vaste Kamer Cie





9.2 In MS Project
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Bijlage 11 Belangrijkste aanbevelingen van de kern- en
projectteamevaluaties NB2003
Kern/Projectteam:
• Besteed aandacht aan teambuilding;
• Klein kernteam, beperkte omvang projectteam (minder mensen en meer tijd per persoon);
de projectleider mag geen hoofdstuk trekken;
• Regel vervangers van kern- en projectteamleden in vakantieperioden;
• Plan wekelijks kernteamoverleg;
• Plan regelmatig overleg over inhoud, ook met projectteam; meer overleg in projectteam
biedt kansen voor het leggen van dwarsverbanden;
• Blijf deelprojectleiders betrekken bij vorderingen rond concepten en boek;
• Projectsecretaris fulltime voor deze taak inzetten;
Organisatie/planning:
• Zorg voor tijdige start, laat start nieuwe balans overlappen met einde vorige; stel tijdig
teams samen en leg mensen (Alterra) vast;
• Zorg tijdig voor duidelijkheid over budget (i.v.m. voorgaande punt)
• Plan zo ruim mogelijk, vooral rond begin en einde project;
• Schets vroeg de hoofdlijnen, maak keuzes en hou daar ook aan vast;
• Laat intern en extern concept eerder verschijnen;
• Geef eerder opdracht voor vernieuwend onderzoek;
Communicatie:
• Organiseer betrokkenheid Staf en opdrachtgever (Klaas van Egmond);
• Organiseer direct na intern concept bijeenkomsten voor afstemmen, boodschappen en
expertise;
• Commentaarronde: gerichter aan minder mensen sturen. Navragen waar het commentaar
blijft, persoonlijker contact;
• Ga langs bij LNV om conceptteksten met sleutelpersonen te bespreken;
• Verbeter terugkoppeling naar tekstleveranciers in de laatste fase en rond de
samenvatting;
• Denk ook aan communicatie achteraf (achtergrond document, NC);
• Maak met iedereen heldere afspraken en communiceer veel;
Concepten:
• Reserveer meer tijd tussen intern en extern concept;
• Zorg voor een verder uitgewerkt extern concept;
• Extern concept in onderdelen gericht naar selectieve groep mensen sturen;
• Zorg voor een 95% versie die vóór de zomer gereed is;
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Inhoud:
• Bouw geheugen op;
• Schets rode lijn nieuwe NB eerder, maak eerder keuzes rond inhoud; verwijs terug naar
vorige NB-en
• Schets de rode lijn door 6 NB-en?;
• Leg meer verbanden tussen onderwerpen;
• Koppel landschap en natuur;
• Kies wat in NC en wat in NB komt;
• Begin vroeg met het maken van een samenvatting, dat werkt structurerend;
• Pas op met het schrappen van tekst, soms worden boodschappen daardoor minder goed
onderbouwd;
• Achtergronddocumenten opnemen in literatuurlijst.
Data/informatie:
• Datalevering rond EHS en andere bestanden vroegtijdig regelen;
• Besteed aandacht aan kwaliteitsborging.
Diversen:
• Voer een gebruikersenquête uit;
• Zorg voor véél lol in het project.
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Natuurplanbureau-onderzoek
Verschenen werkdocumenten
in de reeks 'Planbureau - werk in uitvoering (per 31 december 2003)
Werkdocumenten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Natuurplanbureau, vestiging Wageningen –
gebouw Alterra-oost, kamer 1.422; tel: (0317) 47 78 45;
e-mail: info@npb-wageningen.nl)
Werkdocumenten vanaf nummer 2001/01 zijn ook te downloaden via de NPB-website
www.natuurplanbureau.nl
1998
98/01 Querner, E.P., Th.G.C. v.d. Heijden & J.W.J. v.d. Gaast. Beschikbaarheid grond- en oppervlaktewater voor
natuur. Nadere uitwerking en toepassing in Oost-Gelderland.
98/02 Reijnen, R. (samenstelling) Graadmeters biodiversiteit terrestrisch. Graadmeters bijzondere natuurkwaliteit
terrestrisch t.b.v. de Natuurplanbureaufunctie en graadmeter ruimtelijke kwaliteit natuur voor Monitoring
Kwaliteit Groene Ruimte (MKGR).
98/03 Higler, L.W.G. Graadmeters biodiversiteit aquatisch.
98/04 Dijkstra, H. Graadmeters voor landschapskwaliteit. Raamwerk en bouwstenen voor een kwaliteitsindex
2000+.
98/05 Sprangers, J.T.C.M. (red.) Graadmeters voor algemene natuurkwaliteit: een eerste verkenning.
98/06 Nabuurs, G.J. & M.N. van Wijk. Graadmeters voor de fysieke produkten van bos.
98/07 Buijs, A.E., J.F. Coeterier, P. Filius & M.B. Schöne. Graadmeters sociaal draagvlak en beleving
98/08 Neven, M.G.G. & E.E.M. Verbij. Laten we wel zijn! Studie naar conceptualisering van natuurgerelateerd
welzijn.
98/09 Kuindersma, W. (red.), P Kersten & M. Pleijte. Bestuurlijke graadmeters. Een inventarisatie van bestuurlijke
graadmeters voor de Natuurverkenning 2001.
98/10 Mulder, M., M. Klaassen & J. Vreke. Economische graadmeters voor Natuur. Ontwikkeling raamwerk en
aanzet tot invulling verdelingsgraadmeters.
98/11 Smaalen, J.W.M., C. Schuiling, G.J. Carlier, J.D. Bulens & A.K. Bregt. Handboek Generalisatie.
Generaliseren ten behoeve van graadmeteronderzoek in het kader van Natuurplanbureaufunctie.
98/12 Dammers, E. & H. Farjon. Naar een nieuwe benadering voor de scenario’s van de Natuurverkenningen
2001.
98/13 vervallen
98/14 Hinssen, P.J.W. Activiteiten in 1999 in toeleverende onderzoeksprogramma’s. Inventarisatie van projecten
en de betekenis van de resultaten daaruit voor producten van het Natuurplanbureau.
98/15 Hinssen, P.J.W. (samenstelling). Voorstudies Natuurbalans 99. Een inventarisatie van de haalbaarheid van
een aantal onderwerpen.
1999
99/01 Kuindersma, W. (red). Realisatie EHS. Intern achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999 voor de
onderdelen Begrenzing en realisatie EHS, Strategische Groenprojecten, Landinrichting,
Compensatiebeginsel en Bufferbeleid.
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99/02 Prins, A.H., T. van der Sluis en R.M.A. Wegman. Begrenzing van beekdalen in de Ecologische
hoofdstructuur.; De relatie met biodiversiteit van planten.
99/03 Dijkstra, H. Landschap in de Natuurbalans 1999.
99/04 Ligthart, S. Bescherming van natuurgebieden, nationale en internationale instrumenten.; Intern
achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999.
99/05 Higler, B & S. Semmekrot. Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren
99/06 Neven, I. K. Volker & B. van de Ploeg. Tussenrapportage van een exploratief onderzoek naar de indicering
van het concept maatschappelijk draagvlak voor de natuur.
99/07 Wijk, H. van & H. van Blitterswijk. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999.
99/08 Kuindersma, W. Beleidsevaluatie voor de Natuurbalans; Een handleiding voor medewerkers aan de
Natuurbalans.
99/09 Hinssen, P. J. Luijt & L. de Savornin Lohman. Het meten van effectiviteit door het Natuurplanbureau; Enkele
overwegingen.
99/10 Koolstra, B.J.H., G.W.W. Wameling & V. Joosten. Modelkoppeling en –aanpassing SMART/SUMO – LARCH;
Modelkoppeling en aanpassing ten behoeve van integratie in de natuurplanner in het kader van het
project Graadmeters Natuurwaarde Terrestrisch.
99/11 Koolstra, B.J.H., R.J.F. Bugter, J.P. Chardon, C.J. Grashof, J.D. van Kuijk, R.M.G. Kwak, A.A. Mabelis, R.
Pouwels & P.A.Slim. Graadmeter natuurwaarde terrestrisch; Verslaglegging van de uitgevoerde
werkzaamheden.
99/12 Wijk, M.N. van, J.G.de Molenaar & J.J. de Jong. Beheer als strategie; Een eerste aanzet tot ontwikkelen
van een graadmeter beheer (tussenrapportage).
99/13 Kuindersma, W. & M.Pleijte. Naar nieuwe vormen van beleidsevaluatie voor het Natuurplanbureau?; Een
overzicht van evaluatiemethoden en de toepasbaarheid daarvan.
99/14 Kuindersma, W, M. Pleijte & M.L.A. Prüst. Leemtes in de beleidsevaluatie Natuurbalansen ingevuld?; Een
verkenning van de mogelijkheden om enkele leemtes in het evaluatiedeel van de Natuurbalans op te
vullen.
99/15 Hinssen, P.J.W. & H. Dijkstra. Onderbouwende programma’s; de resultaten van 1999 en de plannen voor
2000. Inventarisatie van projecten en de betekenis van de resultaten daaruit voor producten van het
Natuurplanbureau
99/16 Mulder, M. Wijnen & E.Bos. Uitgaven, kosten en baten van natuur; Inventarisatie van de rijksuitgave aan
natuur, bos en landschap en toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyses bij
natuurbeleidsverkenning.
99/17 Kalkhoven, J.T.R., H.A.M. Meeuwsen & S.A.M. van Rooij. Omzetting typologie Basiskaart Natuur 2020 naar
typologie Begroeiingstypenkaart
99/18 Schmidt, A.M., M. van Heusden & C.J. de Zeeuw. Tussenresultaten project Informatielogistiek
Natuurplanbureau
99/19 Buijs, A.E., M.H. Jacobs, P.J.F.M. Verweij & S. de Vries. Graadmeters beleving; theoretische uitwerking en
validatie van het begrip ‘afwisseling’
99/20 Farjon, H. J.D. Bulens, M. van Eupen, K.Schotten & C. de Zeeuw. Plangenerator voor natuur-scenario’s;
ontwerp en verkenning van de technische mogelijkheden van de Ruimtescannner
99/21 Berg, A.E. van den. Graadmeters beleving: Horizonvervuiling (vervallen)
2000
00/01 Sluis, Th. Van der. Natuur over de grens; functionele relaties tussen natuur in Nederland en natuurgebieden
in grensregio’s
00/02 Goossen, C.M., F. Langers & S. de Vries. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek voor
Milieuverkenning 5
00/03 Kelholt, H.J & B. Koole. N-footprint 1980 – 1997, doorkijk 2030
00/04 Broekmeyer, M.E.A., R.P.B. Foppen, L.W.G. Higler, F.J.J. Niewold, A.T.C. Bosveld, R.P.H. Snep, R.J.F.
Bugter & C.C. Vos. Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur
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00/05 Broekmeyer, M.E.A. (samenstelling). Stroom- en rekenschema’s 1e fase VijNo thema natuur. Bijlagerapport
voor de bouwsteen natuur en de indicatoren natuurkwaliteit, landschapskwaliteit en confrontatie
recreatievraag en –aanbod
00/06 Vegte, J.W. van de & E. Turnhout. De maat van de natuur; een onderzoek naar waarderingsgrondslagen in
graadmeters voor natuur
00/07 Kuindersma, W., M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000.
Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000
00/08 Kuindersma, W. & E.E.M. Verbij. Realisatie van groen in de Randstad. Achtergronddocument bij hoofdstuk
9 van de Natuurbalans 2000
00/09 Van Wijk, M.N, M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij. Signalen over natuur en landschap. Achtergronddocument
bij hoofdstuk 2 van de Natuurbalans 2000
00/10 Van Wijk, M.N. & H. van Blitterswijk. Evaluatie van het bosbeleid. Achtergronddocument bij hoofdstuk 5 van
de Natuurbalans 2000
00/11 Veeneklaas, F.R. & B.van der Ploeg. Trendbreuken in de landbouw. Achtergrondrapport project VIJNO-toets
van het Milieu- en Natuurplanbureau voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
00/12 Schaminée, J.H.J. & N.A.C. Smits. Kwantitatieve veranderingen in de vegetatie van drie biotopen
(laagveenwateren, heide en schraalgraslanden) voor zeldzaamheid en voedselrijkdom over de periodes
1930-1950 (referentie), 1980-1990 en 1990-2000. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2000
00/13 Willemen, J.P.M. & A.M. Schmidt. Datacatalogus. Eerste inventarisatie van geo-data beschikbaar voor het
Natuurplanbureau
00/14 Klijn, J.A. Landbouw, natuur en landschap in Nederland; een voorverkenning voor de Natuurverkenning 2
00/15 Klijn, J.A. Landschap in Natuurplanbureau-producten: een mental map en onderzoeksaanbevelingen
00/16 Elbersen, B., R. Jongman, S. Mücher, B. Pedroli & P.Smeets. Internationale ruimtelijke strategie
00/17 Berends, H, E den Belder, N. Dankers & M.J. Schelhaas. Een multidisciplinaire benadering van de
gebruikswaarde van natuur; verkenning van een methode om ontwikkelingsopties voor (stukken) natuur
te beoordelen
2001
01/01 Jansen, S. m.m.v. R. P.H. Snep, Y.R. Hoogeveen & C. M. Goossen. Natuur in en om de stad
01/02 Baveco, H., J.C.A.M. Bervaes & J.Vreke. Advies over de ontwikkeling van modellen voor het
Natuurplanbureau
01/03 Zouwen, M. van der & J. van Tatenhove. Implementatie van Europees natuurbeleid in Nederland
01/04 Sanders, M.E. & A.H. Prins. Provinciaal natuurbeleid: kwaliteitsdoelen voor de Ecologische Hoofdstructuur
01/05 Reijnen, M.J.S.M.. & R. van Oostenbrugge. Wetenschappelijke review van SMART-MOVE. Onderdeel van het
kern-instrumentarium van het Natuurplanbureau
01/06 Bruchem, C. van. Stuwende schaarste. Over de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de agrarische
sector
01/07 Berkhout, P., G. Migchels & A.K. van der Werf. Te hooi en te gras. Verkenning naar ontwikkelingen in de
grondgebonden veehouderij en gevolgen hiervan voor natuur en landschap
01/08 Backus, G.B.C. Parels in de Peel. Intensieve veehouderij en natuur in Nederland Plattelandstad
01/09 Salz, P. Requiem voor de visserij in Vis Mineur
01/10 Smit, A.B. Ruimte voor akkers en tuinen, bomen en bollen. Verkenning naar ontwikkelingen in de
akkerbouw en opengrondstuinbouw en effecten hiervan op natuur en landschap
01/11 Bouwma, I.M., J.A. Klijn & G.B.M. Pedroli. Voorstudies Natuurverkenningen 2002 – onderdeel
internationaal. Deel A: Europees beleid, wetgeving en financiële middelen, nu en in de toekomst; Deel B:
Verkenning internationale waarden Nederlandse natuur en landschap
01/12 Oerlemans, N., J.A. Guldemond & E van Well. Agrarische natuurverenigingen in opkomst. Een eerste
verkenning naar natuurbeheeractiviteiten van agrarische natuurverenigingen
01/13 Koster, A., A. Oosterbaan & J.H. Spijker. Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse steden
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01/14 Bos, E.J. & J.M. Vleugel (eindred). Uitgaven aan natuur door Rijk, provincies, lagere overheden,
particulieren en de EU
01/15 Oostenbrugge, R., F.J.P. van den Bosch & K.M. Sollart . Natuurbalans 2001: enquête resultaten provincies
01/16 Bouwma, I.M. Programma Internationaal Natuurbeheer 1996 – 2000. Doelen & besteding
01/17 Jonkhof, J.F. & M.P. Wijermans. De Deltametropool: een grenzeloos parklandschap!
01/18 Jonkhof, J.F. & W. Timmermans m.m.v. J. Borsboom-van Beurden & L. Crommentuijn. Groen wonen tussen
stad en land
01/19 Keuren, A, H. Houweling & J.G. Nienhuis. EHS 2000. Technische achtergronden bij de bestanden van de
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